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À—«„®¢Õß°“√®—¥°√–∫«π°“√„π·µà≈–§√—Èß‰¥â √Ÿª·∫∫°Á®–‡ªìπ‡æ’¬ß
‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë “¡“√∂æ≈‘°·æ≈ß„™â À√◊Õ§‘¥§âπ¢÷Èπ„À¡à‰¥â‡ ¡Õµ“¡§«“¡
‡À¡“– ¡ ‡™àπ‡¥’¬«°—∫®Õ¡¬ÿ∑∏å∑’Ë “¡“√∂„™â∑ÿ° ‘Ëß‡ªìπÕ“«ÿ∏ ·≈–æ≈‘°·æ≈ß
°√–∫«π∑à“¢ÕßµπÕ¬à“ß‰√â¢’¥®”°—¥
∏π“ π‘≈™—¬‚°«‘∑¬å
À—«Àπâ“§≥–π—°«‘®—¬
(ˆ)
 “√∫—≠
Àπâ“
§”π” (Ò)
§”™’È·®ß (Û)
 “√∫—≠ (ˆ)
∫∑π” Ò
∫∑∑’Ë Ò ·π«§‘¥·≈–ª√—™≠“æ◊Èπ∞“π ÒÛ
∫∑∑’Ë Ú √Ÿª·∫∫·≈–‡π◊ÈÕÀ“ Òı
- √Ÿª·∫∫ Òı
- «—µ∂ÿª√– ß§å°“√Ωñ°Õ∫√¡ Òˆ
- ‡π◊ÈÕÀ“°“√Ωñ°Õ∫√¡ Ú
∫∑∑’Ë Û ¢—ÈπµÕπ·≈–°√–∫«π°“√ Úı
- °“√®—¥«“ß¢—ÈπµÕπ°√–∫«π°“√·≈–°‘®°√√¡ Úı
- ≈”¥—∫°‘®°√√¡ Ú˘
∫∑∑’Ë Ù ª√– ∫°“√≥åµ√ß¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√ Û˘
- ª√– ∫°“√≥å√–À«à“ß‡√’¬π√Ÿâ Ù
∫∑∑’Ë ı °“√ª√–¬ÿ°µå„™â·≈–¢âÕ —ß‡°µ ı˜
- °“√π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â ı˜
- ¢âÕ —ß‡°µ®“°ºŸâ«‘®—¬ ˆ
∫∑π”
‚§√ß°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕæ—≤π“À≈—° Ÿµ√°“√Õ∫√¡·≈–°√–∫«π°“√
¥â“π®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬„µâ·π«§«“¡§‘¥·≈–°“√µ√–Àπ—°∂÷ß
§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√æ—≤π“°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ¬°√–¥—∫®‘µ ”π÷°·≈–
®‘µ«‘≠≠“≥¢Õß¡πÿ…¬å Õ—π‡ªìπ∑’Ë¡“¢Õß ç®‘µµªí≠≠“»÷°…“é ´÷Ëß¡ÿàß‡πâπ
°“√ √â“ß°√–∫«π∑—»πå„À¡à °“√ª≈Ÿ°Ωíß§«“¡µ√–Àπ—°√Ÿâ §«“¡√—°§«“¡
‡¡µµ“ ®‘µ ”π÷°µàÕ à«π√«¡ µ≈Õ¥®π°“√Ωñ°ªØ‘∫—µ‘æ—≤π“®‘µ ®πºŸâ‡√’¬π
‡°‘¥ªí≠≠“ ·≈–π”‰ª„™â‡§≈◊ËÕπ‰À«º≈—°¥—π·π«§‘¥·≈–°√–∫«π°“√
‡√’¬π√Ÿâ·∫∫π’È¢÷Èπ„π —ß§¡‰∑¬
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‚§√ß°“√«‘®—¬¡’«—µ∂ÿª√– ß§åÀ≈—°„π°“√ —ß‡§√“–Àåª√—™≠“
À≈—°°“√ æ◊Èπ∞“π °√–∫«π°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘¢Õß°√–∫«π°√ ·≈–
Õß§åª√–°Õ∫ ”§—≠Õ◊ËπÊ „π°“√®—¥°“√°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâµ“¡·π«
®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ‡æ◊ËÕ‡ªìπæ◊Èπ∞“π°“√æ—≤π“®‘µµªí≠≠“»÷°…“„π —ß§¡‰∑¬
¥â«¬‡Àµÿπ’È‚§√ß°“√«‘®—¬®÷ßÕ“»—¬·π«∑“ß°“√«‘®—¬‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√·∫∫¡’
 à«π√à«¡ (Participatory Action Research) ‚¥¬√«¡°≈ÿà¡°√–∫«π°√
(facilitator) ∑’Ë∑”ß“π¥â“π®‘µ ”π÷°·≈–®‘µ«‘≠≠“≥„π —ß§¡‰∑¬ ·≈–ºŸâ∑’Ë
∑”ß“π‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√Õ∫√¡·≈–°“√æ—≤π“¡πÿ…¬å ®”π«π Ù §π ‡æ◊ËÕ
√à«¡°—π«‘®—¬∂Õ¥∫∑‡√’¬π·≈–·∫àßªíπª√– ∫°“√≥åµ“¡ ºà“π°“√‡¢â“√à«¡
°“√Õ∫√¡„π·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“∑—Èß ‘Èπ ˘ °√–∫«π°“√ ‡ªìπª√–®”∑ÿ°
‡¥◊Õπ√«¡√–¬–‡«≈“∑—Èß ‘Èπ ˘ ‡¥◊Õπ ‚¥¬‡√’¬ß≈”¥—∫°“√Õ∫√¡¥—ßπ’È
Ò. °“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ ‚¥¬ Õ“®“√¬åÕ¡√“  “¢“°√
Ú. °“√∑”ß“π‡™‘ßÕ“ “ ¡—§√ ‚¥¬ ‡§√◊Õ¢à“¬®‘µÕ“ “
Û. ®‘µµ»‘≈ªá ‚¥¬  ∂“∫—πÕ“»√¡»‘≈ªá
Ù. ß“π æ≈—ß°≈ÿà¡ ·≈–§«“¡ ÿ¢ ‚¥¬ ‡ ¡ ‘°¢“≈—¬
ı. πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ ‚¥¬ °≈ÿà¡‡æ◊ËÕππæ≈—°…≥å
ˆ. ™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ ‚¥¬  ∂“∫—π
¢«—≠‡¡◊Õß
˜. «‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫ ‚¥¬ Õ“®“√¬å™—¬«—≤πå ∂‘√æ—π∏ÿå
¯. °“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ ‚¥¬ ‡§√◊Õ¢à“¬æÿ∑∏‘°“
˘. π‘‡«»πå¿“«π“ ‚¥¬ ≥—∞Ã  «—ß«‘≠êŸ ∏π—≠∏√ ‡ª√¡„®™◊Ëπ
·≈–µã“·¬– ¬Õ¥©—µ√¡‘Ëß∫ÿ≠
3°“√∑”ß“π‡™‘ßÕ“ “ ¡—§√
º≈∑’Ë‰¥â√—∫®“°°“√‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Èß ˘ °√–∫«π°“√ æ∫«à“
‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡™‘ß§ÿ≥¿“æ¿“¬„π¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√Õ¬à“ß
 —ß‡°µ‰¥â ´÷ËßÀ¡“¬√«¡∑—Èß§≥–ºŸâ«‘®—¬„π∞“π–ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√¥â«¬
‡™àπ°—π ‚¥¬ ç°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßé ∑’Ë°≈à“«∂÷ß„π∑’Ëπ’È ‰¡à‰¥âµ—¥ ‘π°—π∑’Ë çº≈é
·µàµ—¥ ‘π°—π∑’Ë ç‡Àµÿé ¡“°°«à“ π—Ëπ§◊Õ °“√ √â“ß‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë‡À¡“– ¡µàÕ
°“√‡√’¬π√Ÿâ ¥â«¬¥÷ß‡Õ“»—°¬¿“æ‡√’¬π√Ÿâ·≈–æ—≤π“ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√
ÕÕ°¡“‰¥âÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë ‡ß◊ËÕπ‰¢¥—ß°≈à“« “¡“√∂ª√–¡«≈‰¥â ˜ ª√–°“√§◊Õ
Ò.  µ‘„π™’«‘µª√–®”«—π Ú. °“√‡¢â“„®·≈–¬Õ¡√—∫µπ‡Õß Û. §«“¡‡¢â“„®
§«“¡√—° ·≈–§«“¡‡¡µµ“µàÕ‡æ◊ËÕπ¡πÿ…¬å Ù. °“√‡¢â“„®·≈–¬Õ¡√—∫
§«“¡‡ªìπ®√‘ßµ“¡∏√√¡™“µ‘ ı. °“√‡°‘¥ ¡¥ÿ≈„πµπ‡Õß ˆ. ‰¥â‡§√◊ËÕß¡◊Õ
À≈“°À≈“¬∑’Ë®–„™â„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµπ‡Õß ˜. °“√æ—≤π“µπ‡Õß„π
∞“π–°√–∫«π°√
‚¥¬¿“æ√«¡ ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√ “¡“√∂‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡ß◊ËÕπ‰¢∑—Èß
˜ ª√–°“√‡¢â“ Ÿà«‘∂’™’«‘µÕ¬à“ß ¡¥ÿ≈∑—Èß„π¥â“π§«“¡®√‘ß §«“¡¥’ ·≈–
§«“¡ß“¡ ·¡â«à“®–¡’≈—°…≥–¡“°∫â“ßπâÕ¬∫â“ß·µ°µà“ß°—πµ“¡·µà°√≥’
¢âÕ§âπæ∫®“°‚§√ß°“√«‘®—¬ –∑âÕπ∂÷ßº≈≈—æ∏å„π°“√ √â“ß§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß
®“°®‘µµªí≠≠“»÷°…“ Ÿà™’«‘µ‰¥âÕ¬à“ß ¡¥ÿ≈
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À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π„π°“√®—¥°√–∫«π°“√Õ∫√¡
·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“
ª√—™≠“·≈–À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π¢Õß®‘µµªí≠≠“»÷°…“
°“√ —ß‡§√“–Àåª√—™≠“·≈–À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π “¡“√∂ √ÿª‰¥â«à“
ª√—™≠“æ◊Èπ∞“π¢Õß®‘µµªí≠≠“»÷°…“ Ú ª√–°“√ §◊Õ
Ò. §«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å (humanistic value) «à“
¡πÿ…¬å¡’»—°¬¿“æ “¡“√∂‡√’¬π√Ÿâ·≈–æ—≤π“µπ‡Õß‰¥âÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ‚¥¬¡’
ª√– ∫°“√≥åµ√ß ‡ªìπªí®®—¬ ”§—≠¢Õß°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ëπ”‰ª Ÿà°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢—Èπæ◊Èπ∞“π¢Õß™ÿ¥°“√Õ∫√¡·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“
Ú. °√–∫«π∑—»πåÕß§å√«¡ (holistic paradigm) §◊Õ°“√ªØ‘∫—µ‘
µàÕ √√æ ‘ËßÕ¬à“ß‰¡à·¬° à«π®“°™’«‘µ ¥â«¬∑—»π–∑’Ë«à“¡πÿ…¬å‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß
¢Õß √√æ ‘Ëß ·≈– √√æ ‘Ëß°Á‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß¡πÿ…¬å ¡πÿ…¬å°—∫ √√æ ‘Ëß
µà“ß‡ªìπÕß§å√«¡¢Õß°—π·≈–°—π
À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π¢Õß°“√®—¥°√–∫«π°“√®‘µµªí≠≠“»÷°…“  “¡“√∂
 —ß‡§√“–ÀåÕÕ°¡“‰¥â‡ªìπ çÀ≈—°®‘µµªí≠≠“ ˜é À√◊Õ‡√’¬°„π™◊ËÕ¬àÕ¿“…“
Õ—ß°ƒ…«à“ ˜ Cûs ‰¥â·°à
Ò. À≈—°°“√æ‘®“√≥“¥â«¬„®Õ¬à“ß„§√à§√«≠ (Contemplation)
§◊Õ°“√‡¢â“ Ÿà ¿“«–®‘µ„®∑’Ë‡À¡“– ¡µàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–π”®‘µ„®¥—ß°≈à“«
‰ª„™â∑”ß“πÕ¬à“ß„§√à§√«≠∑—Èß„π¥â“πæÿ∑∏‘ªí≠≠“ (cognitive) ¥â“π
√–À«à“ß∫ÿ§§≈ (interpersonal) ·≈–¥â“π¿“¬„π∫ÿ§§≈ (intrapersonal)
5°“√∑”ß“π‡™‘ßÕ“ “ ¡—§√
Ú. À≈—°§«“¡√—°§«“¡‡¡µµ“ (Compassion) §◊Õ °“√ àßæ≈—ß
ÕÕ°‡æ◊ËÕ‚Õ∫Õÿâ¡¥Ÿ·≈°≈ÿà¡¢Õß°√–∫«π°√ ·≈–°“√®—¥°√–∫«π°“√¥â«¬
 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–∫√‘∫∑∑’Ë‡°◊ÈÕ°Ÿ≈µàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ ( —ªª“¬–)
Û. À≈—°°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß —¡æ—π∏å (Connection) §◊Õ °“√™à«¬„Àâ
ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡™◊ËÕ¡‚¬ßª√– ∫°“√≥å„π°√–∫«π°“√‡¢â“°—∫™’«‘µ‰¥â
π”‰ª Ÿà°“√∑”„Àâ°√–∫«π°“√‡¢â“¡“ Ÿà¿“¬„π (internalization) ∫Ÿ√≥“°“√
 Ÿà«‘∂’™’«‘µ ·≈–°“√‡Õ◊ÈÕ„Àâ‡°‘¥°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡¥â«¬°—π
‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫™ÿ¡™π ·≈–®—°√«“≈
Ù. À≈—°°“√‡º™‘≠Àπâ“ (Confronting) §◊Õ °“√‡ªî¥„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫
°“√Õ∫√¡ÕÕ°®“°æ◊Èπ∑’Ëª≈Õ¥¿—¬¢Õßµπ‡Õß ‡æ◊ËÕ‡¢â“‡º™‘≠°—∫æ◊Èπ∑’Ë‡ ’Ë¬ß
‡æ◊ËÕ‡ªî¥æ◊Èπ∑’Ë°“√‡√’¬π√Ÿâ„À¡àÊ ·≈–‡¢â“„®∂÷ß¢âÕ®”°—¥·≈–»—°¬¿“æ¢Õß
µπ‡ÕßµàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–æ—≤π“
ı. À≈—°§«“¡µàÕ‡π◊ËÕß (Continuity) §◊Õ °“√ √â“ß§«“¡‰À≈≈◊Ëπ
¢Õß°√–∫«π°“√ Õ—π™à«¬„Àâ‡°‘¥æ≈—ßæ≈«—µµàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ ‡æ◊ËÕ™à«¬‡Õ◊ÈÕ„Àâ
»—°¬¿“æ°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â√—∫°“√ª≈¥ª≈àÕ¬ ·≈– “¡“√∂
‡¢â“∑”ß“π‡æ◊ËÕ∫à¡‡æ“–æ—≤π“
ˆ. À≈—°§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ (Commitment) §◊Õ °“√‡Õ◊ÈÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫
°“√Õ∫√¡ “¡“√∂π”‡Õ“°√–∫«π°“√°≈—∫‰ª„™â„π™’«‘µÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
¿“¬À≈—ß®“°°“√‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡ ‡æ◊ËÕπ”‰ª Ÿà°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß·≈–¬—Ëß¬◊π
˜. À≈—°™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ (Community) §◊Õ §«“¡√Ÿâ ÷°
‡ªìπ™ÿ¡™π√à«¡°—π¢ÕßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡√«¡∑—Èß°√–∫«π°√ ∑’Ë‡°◊ÈÕÀπÿπ
„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¿“¬„π¢Õß·µà≈–§π √«¡‰ª∂÷ß
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°“√ √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬§«“¡ —¡æ—π∏å ·≈–°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π°≈ÿà¡
´÷Ëß‡ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’ËµàÕ‡π◊ËÕß·≈–‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫™’«‘µ
°“√®—¥°√–∫«π°“√®‘µµªí≠≠“»÷°…“∑’Ë¥’
‡¡◊ËÕ«‘‡§√“–Àå≈ß Ÿà¿“§ªØ‘∫—µ‘®√‘ß æ∫«à“ °“√®—¥°√–∫«π°“√
®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë®–µâÕß¡ÿàß‡πâπ §«“¡ ¡¥ÿ≈„π§«“¡
·µ°µà“ß ÷´Ëß “¡“√∂·¬°·¬–‰¥â‡ªìπ °“√®—¥°‘®°√√¡∑’Ë √â“ß§«“¡ ¡¥ÿ≈
¢Õß∞“π°“¬ ∞“π„® ·≈–∞“πÀ—« ‚¥¬‡πâπ√Ÿª·∫∫«‘∏’À≈“°À≈“¬„π°“√
‡√’¬π√Ÿâ∑’ËµÕ∫ πÕßµàÕ∞“πµà“ßÊ °“√®—¥°‘®°√√¡∑’Ë √â“ß§«“¡ ¡¥ÿ≈
√–À«à“ßæ◊Èπ∑’Ëª≈Õ¥¿—¬ (Comfort Zone) °—∫ æ◊Èπ∑’Ë‡ ’Ë¬ß (Risk Zone)
°≈à“«§◊Õ °‘®°√√¡‡√’¬°√âÕß„ÀâµâÕßÕ“»—¬§«“¡°≈â“„π°“√°√–∑”∫“ß ‘Ëß
∫“ßÕ¬à“ß∑’Ë·µ°µà“ß®“°™’«‘µª√–®”«—π∑—Ë«‰ª „π¢≥–‡¥’¬«°—π°Á¬—ß§ß√—°…“
§«“¡√Ÿâ ÷°Õ—π¡—Ëπ§ßª≈Õ¥¿—¬ ·≈–√–¡—¥√–«—ß‰¡à„Àâ°≈“¬‡ªìπæ◊Èπ∑’ËÕ—πµ√“¬
(Danger Zone) πÕ°®“°π’È°‘®°√√¡®”‡ªìπµâÕß®—¥„Àâ‡°‘¥§«“¡ ¡¥ÿ≈√–À«à“ß
°“√‡§≈◊ËÕπ‡¢â“-ÕÕ°®“°»Ÿπ¬å°≈“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫µπ‡Õß (Decentering
& Centering) °≈à“«§◊Õ ‡ªìπ°“√®—¥°‘®°√√¡„Àâ‡°‘¥°“√‡§≈◊ËÕπÕÕ°®“°
°“√§‘¥‡°’Ë¬«°—∫µπ‡Õß √«¡∑—Èß ∂“π°“√≥åÀ√◊Õªí≠À“∑’Ë°”≈—ß‡º™‘≠ ‡¢â“ Ÿà
 π“¡ª√– ∫°“√≥å„À¡à∑’Ë¡’Õß§åª√–°Õ∫¢Õß°“√ ç‡≈àπé À√◊Õ°“√ çÀ≈ÿ¥é
ÕÕ°®“°™’«‘µª√–®”«—π ‡æ◊ËÕ·°â‰¢ ∂“π°“√≥åÀ√◊Õªí≠À“ ¡¡µ‘∑’Ë∑â“∑“¬
Õ¬Ÿà‡∫◊ÈÕßÀπâ“„π‡«≈“Õ—π®”°—¥ Õ¬à“ß ¡¥ÿ≈‰ª°—∫°“√‡§≈◊ËÕπ‡¢â“ Ÿà°“√¬âÕπ
§‘¥„§√à§√«≠‡°’Ë¬«°—∫·∫∫·ºπæƒµ‘°√√¡¢Õßµπ‡Õß∑’Ë∫ÿ§§≈¡—°π”¡“„™â
„π°“√·°â‰¢ ∂“π°“√≥åÀ√◊Õªí≠À“∑—Èß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡©æ“–Àπâ“·≈–„π√–¬–¬“«
7°“√∑”ß“π‡™‘ßÕ“ “ ¡—§√
°“√®—¥°√–∫«π°“√∑’Ë¥’¬—ßµâÕß √â“ß§«“¡ ¡¥ÿ≈√–À«à“ß °“√¡’
‡«≈“„§√à§√«≠µ“¡≈”æ—ß ·≈–°“√„™â‡«≈“Õ¬Ÿà√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ (Solitude VS
Solidarity) §◊Õ°“√®—¥°‘®°√√¡∑’Ë„Àâ·µà≈–§π¡’‚Õ°“ ‰¥â√à«¡‡√’¬π√Ÿâ‰ª
æ√âÕ¡°—∫ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡§πÕ◊ËπÊ „π≈—°…≥–¢Õß™ÿ¡™π √à«¡√—∫øíß
°—π·≈–°—πÕ¬à“ß≈÷°´÷Èß®√‘ß„® æ√âÕ¡°—∫°“√ √â“ß°‘®°√√¡„Àâ¡’™à«ß‡«≈“
¢Õß°“√‰¥âÕ¬Ÿàµ“¡≈”æ—ß ‡æ◊ËÕ„§√à§√«≠µàÕª√– ∫°“√≥å∑’Ë‰¥â√—∫„π·µà≈–
™à«ß°‘®°√√¡ À√◊Õ ”√«®¿“«–Õ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë°”≈—ß‡°‘¥¢÷Èπ„π¢≥–π—Èπ
·≈–µâÕß √â“ß ¡¥ÿ≈¢Õß°“√·∫àß°≈ÿà¡‡√’¬π√Ÿâ√–À«à“ß ¢π“¥·≈–«‘∏’°“√·∫àß
(Size and Selection Procedure) π—Ëπ§◊Õ°√–∫«π°√®”‡ªìπµâÕßµ√–Àπ—°
∂÷ß¢âÕ¥’·≈–¢âÕ‡ ’¬·µ°µà“ß°—π √–À«à“ß°“√·∫àß°≈ÿà¡‡√’¬π√Ÿâ ¢π“¥‡≈Á°
(Ú-Ù §π) ¢π“¥°≈“ß (ˆ-Ò §π) ·≈–¢π“¥„À≠à (¡“°°«à“ ¯ §π
¢÷Èπ‰ª) ·≈–«‘∏’°“√·∫àß„π≈—°…≥– °≈ÿà¡∑’Ë ¡“™‘°‡≈◊Õ°°—π‡Õß °≈ÿà¡∑’Ë„™â
°“√·∫àß·∫∫ ÿà¡ °≈ÿà¡∑’Ë°”Àπ¥À—«¢âÕ°“√·∫àß ·≈–„π∑â“¬∑’Ë ÿ¥°“√®—¥
°‘®°√√¡®”‡ªìπµâÕß§”π÷ß∂÷ß§«“¡ ¡¥ÿ≈√–À«à“ß §«“¡¬◊¥À¬ÿàπ¿“¬„µâ
°√Õ∫‚§√ß √â“ß (Flexibility within Structure) π—Ëπ§◊Õ °√–∫«π°√
®”‡ªìπµâÕß«“ß‚§√ß √â“ß¢Õß°√–∫«π°“√∑’Ë –∑âÕπ‡ªÑ“À¡“¬·≈–‡π◊ÈÕÀ“
¢Õß™ÿ¥°“√Õ∫√¡¥â«¬§«“¡‡¢â“„®Õ¬à“ß∂àÕß·∑â §“¥°“√≥å≈à«ßÀπâ“«à“
°√–∫«π°“√·µà≈–™à«ß √«¡∑—Èß°‘®°√√¡·µà≈–Õ¬à“ß®– àßº≈Õ¬à“ß‰√µàÕ
æ≈«—µ¢Õß°≈ÿà¡ √«¡∑—Èß®–π”‰ª Ÿà°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π
≈—°…≥–·≈–¡‘µ‘„¥∫â“ß ”À√—∫ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ „π¢≥–‡¥’¬«°—π
 ¿“æ°“√≥å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ß¡—°·µ°µà“ß®“° ‘Ëß∑’Ë§“¥°“√≥å‰«â≈à«ßÀπâ“ ∑”„Àâ
°√–∫«π°√µâÕß¡’§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ·≈– “¡“√∂·°â‰¢ªí≠À“‡©æ“–Àπâ“‰¥â
Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ „π¢≥–∑’Ë¬—ß§ß√—°…“‡ªÑ“À¡“¬¢Õß™ÿ¥°“√Õ∫√¡π—ÈπÊ
‰«â ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥µàÕºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡∑ÿ°§π
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§ÿ≥ ¡∫—µ‘°√–∫«π°√®‘µµªí≠≠“»÷°…“∑’Ë¢“¥‰¡à‰¥â
°√–∫«π°√‡ªìπ∫Ÿ√≥¿“æ¢Õß·ßà¡ÿ¡∑’ËÀ≈“°À≈“¬ §ÿ≥ ¡∫—µ‘
æ◊Èπ∞“π∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥·≈–®–¢“¥‡ ’¬‰¡à‰¥â „π°“√‡ªìπ°√–∫«π°√
®‘µµªí≠≠“»÷°…“§◊Õ°“√‡ªìπºŸâ¡’ª√– ∫°“√≥å®‘µµªí≠≠“»÷°…“Õ¬Ÿà„π
µπ‡Õß°àÕπ‡ªìπ‡∫◊ÈÕß·√° ´÷ËßÀ¡“¬∂÷ß°“√‡ªìπºŸâ∑’Ë‡¢â“„®∂÷ß®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬¢Õß
®‘µµªí≠≠“»÷°…“ §◊Õ°“√‡¢â“∂÷ß§«“¡®√‘ß §«“¡ß“¡ §«“¡¥’ ·≈–ª√—™≠“
æ◊Èπ∞“π¢Õß°√–∫«π°“√Õ∫√¡·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“§◊Õ°“√‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π
§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å ·≈–°√–∫«π∑—»πå·∫∫Õß§å√«¡ µ≈Õ¥®π‰¥â¡’°“√
Ωñ°Ωπµπ‡Õß ¥â«¬§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®–æ—≤π“™’«‘µ·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“¬„π¢Õß
µπ‡Õß ¡’§«“¡≈÷°´÷Èß„π‡π◊ÈÕÀ“¢Õß‡√◊ËÕß∑’Ëµπ®–®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ
·µà≈–‡√◊ËÕß¥â«¬ °“√Õ∫√¡·∫∫®‘µµªí≠≠“ ¥â«¬‡Àµÿπ’È®÷ß‰¡à„™à ‘Ëß∑’Ë„§√Ê
®– “¡“√∂≈Õ°·∫∫‡Õ“‰ª„™â‰¥â ‚¥¬Õà“π§Ÿà¡◊Õ ”À√—∫®—¥°√–∫«π°“√ ®“°
π—Èπ®÷ß‡æ‘Ë¡‡µ‘¡§ÿ≥≈—°…≥–·≈–∑—°…–∑’Ë ”§—≠‰¥â·°à
§«“¡·®à¡™—¥ ∑—Èß„π√–¥—∫∑’Ë Ÿß ÿ¥§◊Õª√’™“≠“≥ ∑’Ë –∑âÕπ∂÷ß
 µ‘ªí≠≠“Õ—π·À≈¡§¡ ¡Õß‡ÀÁπ ·≈–‡¢â“„® ‘Ëßµà“ßÊ ‰¥âÕ¬à“ß™—¥‡®π
·®à¡·®âß √ŸâÀ≈—°§«“¡‡ªìπ®√‘ß„π∏√√¡™“µ‘ «‘‡§√“–Àå‡Àµÿªí®®—¬·≈–§«“¡
‡™◊ËÕ¡‚¬ßµà“ßÊ ‰¥âÕ¬à“ß·¡àπ¬” °√–®à“ß·®âß ·≈–„§√à§√«≠®πµ°º≈÷°
‡ªìπÕß§å§«“¡√Ÿâ∑’ËÕ¬Ÿà„πµπ (Embodied knowledge) ‡¡◊ËÕ°√–∫«π°√
¡’§«“¡√ŸâÕ¬Ÿà„πµπÕ¬à“ß·®à¡·®âß °√–∫«π°√®–‰¡à®”‡ªìπµâÕß∂à“¬∑Õ¥
ºà“π°“√∫√√¬“¬∑’Ë‡ªìπ·∫∫·ºπ À“° “¡“√∂ √â“ß‡ß◊ËÕπ‰¢„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ
ºà“π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ
9°“√∑”ß“π‡™‘ßÕ“ “ ¡—§√
°“√‡°◊ÈÕÀπÿπ·≈–°“√‚Õ∫Õÿâ¡ ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡µ‘∫‚µ
¥â«¬µπ‡Õß ‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å ·≈–°√–∫«π∑—»πå·∫∫Õß§å√«¡
«à“¡πÿ…¬å¡’ §«“¡¥’ §«“¡ß“¡ §«“¡®√‘ßÕ¬Ÿà„πµπ  “¡“√∂‡√’¬π√Ÿâ·≈–
æ—≤π“‰¥â ·≈–‡ªìπ°“√æ—≤π“∑’ËµâÕß‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬„πµπ‡Õß‚¥¬‰¡à¡’ºŸâÕ◊Ëπ
 “¡“√∂∑”·∑π °√–∫«π°√‡ªìπ°—≈¬“≥¡‘µ√‚Õ∫Õÿâ¡¥â«¬§«“¡§‘¥ ¥â«¬„®
·≈–¥â«¬°“√°√–∑” „Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ‡¡◊ËÕ ¡§«√ ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß ·≈–
‡ªìπ·√ß∫—π¥“≈„®
§«“¡≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ≈÷° ÷´Èß·≈–°“√‡¢â“∂÷ß„® „π Û §«“¡À¡“¬§◊Õ
Ò.  “¡“√∂‡¢â“„®§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥¢ÕßÕ’°ΩÉ“¬Àπ÷ËßÕ¬à“ß≈÷° ÷´Èß √“«°—∫«à“‡√“
‡¢â“‰ªπ—ËßÕ¬Ÿà„π„®‡¢“ ‡¢â“„®«à“∑”‰¡‡¢“®÷ß§‘¥®÷ß√Ÿâ ÷°·≈–°√–∑”‡™àππ—Èπ
„π ∂“π°“√≥åπ—ÈπÊ ‡¢â“„®∂÷ß§«“¡‡ªìπ¡“·≈–¿Ÿ¡‘À≈—ß¢ÕßªØ‘°‘√‘¬“µà“ßÊ
∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ‚¥¬¬—ß§ß§«“¡¡—Ëπ§ß„π®‘µ„®¢Õßµπ‡Õß‰«â ‡¢â“„®·µà‰¡à®”‡ªìπ
µâÕß≈ÿà¡À≈ß§≈âÕ¬µ“¡‰ª„πÕ“√¡≥åπ—Èπ  “¡“√∂√—°…“§«“¡ ß∫·≈–
§«“¡‡ªìπ°≈“ß„π„®µπ ‡æ◊ËÕ√—∫√Ÿâ ¿“«–¿“¬„πµ—«¢ÕßÕ’°ΩÉ“¬Àπ÷Ëß‰¥â
Õ¬à“ß·®à¡™—¥µ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ß Ú.  “¡“√∂∑’Ë®–‡™◊ËÕ¡ —¡æ—π∏å°—∫Õ’°
ΩÉ“¬Àπ÷Ëß®“°„®∂÷ß„® ®π “¡“√∂ ◊ËÕ„Àâ‡¢“√—∫√Ÿâ·≈– —¡º— ‰¥â∂÷ß°“√√—∫√Ÿâ
·≈– —¡º— ¢Õß‡√“ µ≈Õ¥®π “¡“√∂∑”°“√ ◊ËÕ “√ À√◊Õ®—¥ª√– ∫°“√≥å
°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’º≈°√–∑∫„® ‰ª —¡º— ∑’Ë„® ¢ÕßºŸâ‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë
≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ ¡’º≈‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘·≈–™’«‘µ®√‘ß ·≈– Û. °“√‡¢â“∂÷ß
„®¢Õßµπ‡Õß ¡’§«“¡«àÕß‰«µàÕªØ‘°‘√‘¬“¿“¬„π®‘µ„®¢Õßµπ‡Õß ∑”„Àâ
‡°‘¥§«“¡≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ≈÷° ÷´Èß∑“ßÕ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°  “¡“√∂‡ªî¥√—∫·≈–
 —¡º— ∂÷ß§«“¡ß“¡ §«“¡≈ÿà¡≈÷° ·≈– ÿπ∑√’¬¿“æ ∑’Ë‰¡àÕ“®√—∫√Ÿâ‰¥â¥â«¬°“√§‘¥
„πµπ‡Õß „πºŸâÕ◊Ëπ ·≈–„π∏√√¡™“µ‘‰¥â
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°“√‡¢â“°√–∑” ·≈–°“√∫√√≈ÿº≈ °“√°√–∑”§◊Õ°“√· ¥ßÕÕ°
¢Õß§ÿ≥ ¡∫—µ‘µà“ßÊ ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„πµ—«°√–∫«π°√ÕÕ°¡“„π°“√ªØ‘∫—µ‘Õ¬à“ß
‡ªìπ√Ÿª∏√√¡ °“√∫√√≈ÿº≈§◊Õ °“√¬÷¥°ÿ¡‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°√–∫«π°“√‰¥â
Õ¬à“ß¡—Ëπ§ß °“√¡’®ÿ¥¬◊π ·≈–∑‘»∑“ß∑’Ë™—¥‡®π √Ÿâ™—¥«à“µπ°”≈—ß∑”Õ–‰√ ·≈–
§«√®–∑”Õ¬à“ß‰√ µ≈Õ¥®π¡’§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ ·≈–§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π»—°¬¿“æ
∑—Èß¢Õßµπ‡Õß·≈–ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√«à“®–√à«¡°—π √â“ß √√§å „Àâ‡°‘¥
°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–∫√√≈ÿµ“¡‡ªÑ“À¡“¬‰¥â  Õß¥â“ππ’È‡ªìπ§ÿ≥ ¡∫—µ‘
∑’ËµâÕß¡’Õ¬à“ß ¡¥ÿ≈„πµ—«°√–∫«π°√
§«“¡ ß∫ µ—Èß¡—Ëπ ·≈–°“√‡ªî¥√—∫ §«“¡ ß∫ µ—Èß¡—Ëπ ·≈–°“√‡ªî¥√—∫
¢Õß°√–∫«π°√‡°‘¥®“°°“√¡’ µ‘Õ¬Ÿà°—∫ªí®®ÿ∫—πÕ¬à“ß·∑â®√‘ß ∑”„Àâ‡°‘¥
§«“¡ ß∫ µ—Èß¡—ËπÕ¬Ÿà°—∫ ‘Ëß∑’Ë°”≈—ß∑”Õ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π¢≥– ‡°‘¥§«“¡√Ÿâµ—«∑—Ë«
æ√âÕ¡ §◊Õ√—∫√Ÿâ∑—Èß ‘Ëß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬„πµπ √—∫√Ÿâ ‘Ëß∑’Ë°”≈—ß∑” ·≈–§π∑’ËÕ¬Ÿà
µ√ßÀπâ“
¢âÕ‡ πÕ·π–„π°“√ª√–¬ÿ°µå„™âÕß§å§«“¡√Ÿâ
§≥–ºŸâ«‘®—¬¡’¢âÕ √ÿª´÷Ëß¡’§«“¡ ”§—≠Õ¬à“ß¬‘ËßµàÕ°“√π”Õß§å§«“¡√Ÿâ
®‘µµªí≠≠“»÷°…“‰ª‡º¬·æ√à·≈–ª√–¬ÿ°µå„™âÕ¬ŸàÀ≈“¬ª√–°“√§◊Õ
Ò. °“√®–π”Õß§å§«“¡√Ÿâ®‘µµªí≠≠“»÷°…“‰ªª√–¬ÿ°µå„™â §«√
‡√‘Ë¡µâπ®“°§«“¡ ç‡¢â“„®é ª√—™≠“·≈–À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π¢Õß°“√®—¥
°√–∫«π°“√Õ∫√¡·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“§◊Õ ç§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π§«“¡‡ªìπ
¡πÿ…¬åé ·≈– ç°√–∫«π∑—»πå·∫∫Õß§å√«¡é ·≈– çÀ≈—°®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ˜ é
Õ¬à“ß≈÷° ÷´Èß°àÕπ
11°“√∑”ß“π‡™‘ßÕ“ “ ¡—§√
Ú. °√–∫«π°√∑’Ë®–π”™ÿ¥°“√‡√’¬π√Ÿâ‰ª„™â §«√¡’æ◊Èπ∞“π§«“¡
‡¢â“„® ª√– ∫°“√≥å ·≈–°“√Ωñ°Ωπ¥â“π®‘µµªí≠≠“»÷°…“ À√◊Õ°“√
æ—≤π“¿“¬„π ¡“¡“°æÕ ¡§«√ ¡’§«“¡√Ÿâ·≈–∑—»π–æ◊Èπ∞“π„πµπ∑’Ë
 Õ¥§≈âÕß°—∫°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ∑’Ë‡πâπ
°“√æ—≤π“»—°¬¿“æ¡πÿ…¬åÕ¬à“ß‡ªìπÕß§å√«¡‚¥¬·∑â®√‘ß
Û. „π°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“§«√„™â
ç«ß®√°“√‡√’¬π√Ÿâ·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“é ‡ªìπ·π«∑“ß ‡æ◊ËÕ®—¥°√–∫«π°“√
‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’§«“¡ ¡¥ÿ≈·≈–‡ªìπÕß§å√«¡
Ù. §«√„™â™ÿ¥§«“¡√Ÿâ ‡ªìπµ—«Õ¬à“ß°“√®—¥°√–∫«π°“√·≈–
ª√– ∫°“√≥å°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈â«æ—≤π“√Ÿª·∫∫°√–∫«π°“√·≈–°‘®°√√¡
¢Õßµπ¢÷Èπ‡Õß À√◊Õ‡≈◊Õ°°‘®°√√¡∫“ß à«π®“°™ÿ¥§«“¡√Ÿâ‰ª„™â ‚¥¬
ª√–¬ÿ°µå„Àâ‡À¡“–°—∫®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬‡©æ“– ·≈–∫√‘∫∑∑“ß —ß§¡«—≤π∏√√¡
ı. °“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“ §√ŸÀ√◊Õ
°√–∫«π°√§«√‡√‘Ë¡µâπ®“°°“√°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬·≈–»÷°…“≈—°…≥–‡©æ“–
¢Õß°≈ÿà¡∑’Ëµπ®–®—¥°“√Õ∫√¡À√◊Õ°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ„Àâ „Àâ™—¥‡®π°àÕπ
¢âÕ‡ πÕ·π–‡™‘ßπ‚¬∫“¬
Ò. °“√ àß‡ √‘¡·≈–‡º¬·æ√à°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫®‘µµªí≠≠“»÷°…“
 ‘Ëß∑’Ë§«√º≈—°¥—π„Àâ‡°‘¥¢÷Èπµ“¡≈”¥—∫„π‡™‘ßπ‚¬∫“¬‡æ◊ËÕ„Àâ
‡°‘¥°“√¢¬“¬µ—«¢Õß®‘µµªí≠≠“»÷°…“∑’Ë¡’√“°∞“π¡—Ëπ§ß ª√–°Õ∫¥â«¬
°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√ ·≈–°“√»÷°…“·≈–∑”§«“¡‡¢â“„®À≈—°°“√¢Õß
®‘µµªí≠≠“»÷°…“
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Ú.  √â“ß™ÿ¡™π·π«ªØ‘∫—µ‘®‘µµªí≠≠“»÷°…“
°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ ·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“®–‡°‘¥‰¥â
∑à“¡°≈“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ„π™ÿ¡™π¢Õß°—≈¬“≥¡‘µ√‡™àππ’È‡∑à“π—Èπ ·π«∑“ß∑’Ë
 ”§—≠∑’Ë ÿ¥∑’Ë§«√¡ÿàß √â“ß„π°“√¢¬“¬∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫®‘µµªí≠≠“
»÷°…“„π —ß§¡‰∑¬®÷ß‡ªìπ°“√ √â“ß·≈–∫à¡‡æ“–™ÿ¡™π·π«ªØ‘∫—µ‘
®‘µµªí≠≠“»÷°…“„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ„π∫√‘∫∑∑’ËÀ≈“°À≈“¬¡“°°«à“°“√¡ÿàß √â“ß§π
∑’Ë‡ªìπªí®‡®°∫ÿ§§≈
Û. ‡ √‘¡ √â“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ„π‡§√◊Õ¢à“¬®‘µµªí≠≠“»÷°…“
§«√ àß‡ √‘¡·≈–¢¬“¬°“√‡√’¬π√Ÿâ„π‡§√◊Õ¢à“¬®‘µµªí≠≠“
»÷°…“„Àâ¡’°“√·≈°‡ª≈’Ë¬πÕß§å§«“¡√Ÿâ·≈–ª√– ∫°“√≥å°“√ªØ‘∫—µ‘°—π
Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß„π√Ÿª·∫∫∑’ËÀ≈“°À≈“¬ ‡æ◊ËÕ¢¬“¬°“√‡√’¬π√Ÿâ„Àâ¡’§«“¡
≈÷°´÷Èß√Õ∫¥â“π·≈–§¡™—¥¡“°¢÷Èπ
Ò
·π«§‘¥
·≈–ª√—™≠“æ◊Èπ∞“π
·π«§‘¥®‘µÕ“ “‡√‘Ë¡‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬à“ß®√‘ß®—ß„πª√–‡∑»‰∑¬¿“¬À≈—ß
°“√‡°‘¥∏√≥’æ‘∫—µ‘ ÷π“¡‘‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Úˆ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜ „π§√—Èßπ—Èπ
Õ“ “ ¡—§√®”π«π¡“°À≈—Ëß‰À≈®“°∑—Ë«ª√–‡∑»·≈–∑—Ë«‚≈° ‡æ◊ËÕ¡“√–¥¡
§«“¡™à«¬‡À≈◊ÕºŸâª√– ∫¿—¬ ¥”‡π‘π°“√°Ÿâ»æ ∑”§«“¡ –Õ“¥„π∫√‘‡«≥
™“¬∑–‡≈ Ù ®—ßÀ«—¥¿“§„µâ ‡ªìπ®ÿ¥‡√‘Ë¡µâπ¢Õß°√–· °“√‡ªìπÕ“ “ ¡—§√
·≈–∑”„Àâ§π‰∑¬‰¥âÀ—π°≈—∫¡“„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫§«“¡ “¡—§§’ °“√¡’
 à«π√à«¡ ·≈–§ÿ≥∏√√¡«à“¥â«¬°“√„ÀâÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß
14
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°‘®°√√¡Õ“ “ ¡—§√‡ªìπ°√–∫«π°“√¢Õß°“√Ωñ°°“√ ç„Àâé ∑’Ë¥’
‡æ◊ËÕ¢—¥‡°≈“ ≈–«“ßµ—«µπ ·≈–∫à¡‡æ“–°“√√—°ºŸâÕ◊Ëπ‚¥¬‰¡à¡’‡ß◊ËÕπ‰¢ ∑—Èßπ’È
°√–∫«π°“√¢Õß°‘®°√√¡ ´ ÷Ëß‡ªìπ°“√¬Õ¡ ≈–µπ‡æ◊ËÕ√—∫„™â·≈–™à«¬‡À≈◊Õ
ºŸâÕ◊Ëπ∑’Ëª√– ∫°—∫§«“¡∑ÿ°¢å¬“°≈”∫“° À√◊Õ™à«¬‡À≈◊Õ·°â‰¢«‘°ƒµ‘ªí≠À“
¢Õß —ß§¡ Õ“ “ ¡—§√®–‰¥â‡√’¬π√Ÿâ ≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπµàÕ ‘Ëß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ√Õ∫µ—«
¡“°¢÷Èπ  —¡º— §«“¡®√‘ß ‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡ÀÁπ‡Àµÿ·≈–ªí®®—¬¢Õß§«“¡ ÿ¢
·≈–§«“¡∑ÿ°¢å ‡®√‘≠ µ‘„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ‡ªìπ°“√Ωñ°ªØ‘∫—µ‘„π«‘∂’¢Õß
æ√À¡«‘À“√ Ù §◊Õ ‡¡µµ“ °√ÿ≥“ ¡ÿ∑‘µ“ ·≈–Õÿ‡∫°¢“ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥ ç„Àâé
∑’Ë¥’ °‘®°√√¡Õ“ “ ¡—§√ ®÷ß‡ªìπ°√–∫«π°“√‡™‘ß®‘µµªí≠≠“»÷°…“∑’Ë™à«¬
„ÀâºŸâ‡√’¬π‰¥â¢—¥‡°≈“µπ‡Õß ‡√’¬π√Ÿâ¿“¬„π ·≈–‡°‘¥ªí≠≠“‰¥â
¥â«¬‡Àµÿπ’È °“√∑”ß“π‡™‘ßÕ“ “ ¡—§√®÷ß™à«¬‡ √‘¡µàÕ°“√æ—≤π“
ç®‘µµªí≠≠“»÷°…“é ‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’¬‘Ëß ‡π◊ËÕß®“°ß“πÕ“ “ ¡—§√‰¥â™à«¬
ª≈Ÿ°Ωíß·≈–æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡ ”§—≠¢Õß¡πÿ…¬å „Àâ‡°‘¥®‘µ„®∑’Ë‡ªìπ°ÿ»≈ ¡’
‡¡µµ“°√ÿ≥“
°“√∑”ß“π‡™‘ßÕ“ “ ¡—§√ 15
Ú
√Ÿª·∫∫
·≈–‡π◊ÈÕÀ“
√Ÿª·∫∫
¿“æ√«¡¢Õß°√–∫«π°“√Õ“»—¬°“√‡¢â“æ◊Èπ∑’Ëª√– ∫¿—¬®√‘ß ·≈–
≈ß¡◊ÕªØ‘∫—µ‘‡æ◊ËÕ™à«¬‡À≈◊ÕºŸâª√– ∫¿—¬  ∂“π°“√≥å¢Õß°√–∫«π°“√
‡À¡◊Õπ°—∫ß“πÕ“ “ ¡—§√„πæ◊Èπ∑’Ëª√– ∫¿—¬∑ÿ°ª√–°“√ ¬°‡«âπ·µà¡’°“√
 √â“ß ∂“π°“√≥å®”≈Õß‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫√–À«à“ß °“√∑”ß“π
Õ¬à“ß¡’°“√ π—∫ πÿπ„Àâ°”≈—ß„® °—∫°“√∑”ß“π¿“¬„µâ·√ß°¥¥—π
°√–∫«π°“√„π·µà≈–«—π®–¡’°“√ √ÿª∫∑‡√’¬πª√–®”«—π ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°“√
‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π  √â“ß§«“¡‡¢â“„® ≈¥§«“¡¢—¥·¬âß ·≈– àß‡ √‘¡æ≈—ß°“√
∑”ß“πÕ“ “ ¡—§√´÷Ëß°—π·≈–°—πµàÕ‰ª
16
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°√–∫«π°“√π’È‡°‘¥¢÷Èπ∑’Ë µ”∫≈Àâ«¬æ≈Ÿ Õ”‡¿Õ≈—∫·≈ ®—ßÀ«—¥
Õÿµ√¥‘µ∂å  ∂“π∑’Ëª√– ∫¿—¬æ‘∫—µ‘πÈ”∑à«¡ ·≈–‚§≈π∂≈à¡‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë
ÚÒ - ÚÛ æƒ…¿“§¡ ÚıÙ˘ ∫â“πÀ≈“¬À≈—ßµâÕß®¡Õ¬Ÿà„µâ‚§≈π
¿“¬À≈—ß®“°πÈ”ªÉ“‰À≈ºà“π‰ª ™“«∫â“πµâÕßÕæ¬æÕÕ°®“°∫â“π À≈“¬
§√Õ∫§√—«À¡¥Àπ∑“ßÕ“™’æ ¢“¥√“¬‰¥â °“√™à«¬‡À≈◊Õ‡æ◊ËÕ¢ÿ¥¥‘πÕÕ°
®“°∫â“π¬—ß§ß‡ªìπ‰ª¥â«¬§«“¡¬“°≈”∫“° °√–∫«π°√π”∑’¡Õ“ “ ¡—§√
®‘µµªí≠≠“»÷°…“¢ÿ¥¥‘πÕÕ°®“°∫â“π Ú À≈—ß
«—µ∂ÿª√– ß§å°“√Ωñ°Õ∫√¡
Ò. ‡æ◊ËÕ¢—¥‡°≈“ ≈–«“ßµ—«µπ ·≈–∫à¡‡æ“–°“√√—°ºŸâÕ◊ËπÕ¬à“ß
‰¡à¡’‡ß◊ËÕπ‰¢
Ú. ‡æ◊ËÕΩñ°°“√„Àâ ‚¥¬¬Õ¡ ≈–µπ‡æ◊ËÕ√—∫„™â·≈–™à«¬‡À≈◊Õ
ºŸâÕ◊Ëπ∑’Ëª√– ∫°—∫§«“¡∑ÿ°¢å¬“°
Û. ‡æ◊ËÕ‡√’¬π√Ÿâ¿“¬„π®π‡°‘¥ªí≠≠“‰¥âºà“π°“√∑”ß“π™à«¬‡À≈◊Õ
ºŸâÕ◊Ëπ
°“√∑”ß“π‡™‘ßÕ“ “ ¡—§√ 17
µ“√“ß°“√Ωñ°Õ∫√¡
°“√Ωñ°Õ∫√¡§√—Èßπ’È„™â√–¬–‡«≈“ Û «—π Ú §◊π µ“¡°”Àπ¥°“√
Ωñ°Õ∫√¡µàÕ‰ªπ’È
«—π∑’Ë Ò
ˆ. - ˜.Ú π. ‡¥‘π∑“ß∂÷ßÕÿµ√¥‘µ∂å √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡™â“
˜.Ú - ¯. π. ‡¥‘π∑“ß‡¢â“ ç»Ÿπ¬åÕ“ “ ¡—§√≈—∫·≈é
¯. - ¯.Û π. æ—°ºàÕπ·≈–‡µ√’¬¡µ—«
¯.Û - ¯.ı π. ™’È·®ß·≈–‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡≈ßªØ‘∫—µ‘¿“√°‘®
ç¢ÿ¥¥‘πé
¯.ı - ˘. π. ‡¥‘π∑“ß‰ª¬—ßÀπâ“ß“π∫â“πÀ≈—ß∑’Ë Ò
˘. - ÒÒ.Ú π. ¢ÿ¥¥‘πÕÕ°®“°∫â“πÀ≈—ß∑’Ë Ò
ÒÒ.Ú - ÒÒ.Û π. ¬â“¬‰ª∫â“πÀ≈—ß∑’Ë Ú
ÒÒ.Û - ÒÒ.ı π. «“ß·ºπ·≈–∑¥≈Õß¢ÿ¥¥‘πÕÕ°®“°∫â“πÀ≈—ß∑’Ë Ú
ÒÒ.ı - ÒÚ. π. ‡¥‘π∑“ß°≈—∫»Ÿπ¬åÕ“ “ ¡—§√≈—∫·≈
ÒÚ. - ÒÛ. π. Õ“À“√°≈“ß«—π
ÒÛ. - ÒÛ.Ò π. ‡¥‘π∑“ß‰ª¬—ßÀπâ“ß“π∫â“πÀ≈—ß∑’Ë Ú
ÒÛ.Ò - Òˆ. π. ¢ÿ¥¥‘πÕÕ°®“°∫â“πÀ≈—ß∑’Ë Ú
Òˆ. - Òˆ.Ò π. ‡¥‘π∑“ß‰ªπÈ”µ°Àâ«¬æ≈Ÿ
Òˆ.Ò - Ò˜. π. æ—°ºàÕπ∑’ËπÈ”µ°Àâ«¬æ≈Ÿ
Ò˜. - Ò˜.Òı π. ‡¥‘π∑“ß°≈—∫»Ÿπ¬åÕ“ “ ¡—§√≈—∫·≈
Ò˜.Òı - Ò¯.Ùı π. ‡¢â“∫â“πæ—° Õ“∫πÈ” ∑“πÕ“À“√‡¬Áπ
Ò¯.Ùı - Ò˘.Ûı π.  √ÿª∫∑‡√’¬πª√–®”«—π‚¥¬∑’¡°√–®°‡ß“
Ò˘.Ûı - Ú.Û π.  √ÿª∫∑‡√’¬π¢Õß§≥–®‘µµªí≠≠“»÷°…“
Ú.Û π. æ—°ºàÕπ‡¢â“πÕπ
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«—π∑’Ë Ú
¯.Ú - ˘. π. Õ“À“√‡™â“
˘. - ˘.Û π. ‡¥‘π∑“ß‰ªÀπâ“ß“π ·«– ◊´ÈÕπÈ”·≈–º≈‰¡â
˘.Û - ÒÒ.ı π. ¢ÿ¥¥‘πÕÕ°®“°∫â“πÀ≈—ß∑’Ë Ú
ÒÒ.ı - ÒÚ. π. ‡¥‘π∑“ß°≈—∫»Ÿπ¬åÕ“ “ ¡—§√≈—∫·≈
ÒÚ. - ÒÛ. π. Õ“À“√°≈“ß«—π
ÒÛ. - ÒÛ.Ò π. ‡¥‘π∑“ß‰ª¬—ßÀπâ“ß“π∫â“πÀ≈—ß∑’Ë Ú
ÒÛ.Ò - Òˆ. π. ¢ÿ¥¥‘πÕÕ°®“°∫â“πÀ≈—ß∑’Ë Ú
Òˆ. - Òˆ.Ò π. ‡¥‘π∑“ß‰ªπÈ”µ°Àâ«¬æ≈Ÿ
Òˆ.Ò - Ò˜. π. æ—°ºàÕπ∑’ËπÈ”µ°Àâ«¬æ≈Ÿ
Ò˜. - Ò˜.Òı π. ‡¥‘π∑“ß°≈—∫»Ÿπ¬åÕ“ “ ¡—§√≈—∫·≈
Ò˜.Òı - Ò˘.Û π. Õ“∫πÈ” ∑“πÕ“À“√‡¬Áπ
Ò˘.Û - Ú.Û π.  √ÿª∫∑‡√’¬πª√–®”«—π‚¥¬∑’¡°√–®°‡ß“
Ú.Û - Ú.Ùı π. æ—°
Ú.Ùı - ÚÚ.Ùı π.  √ÿª∫∑‡√’¬π¢Õß§≥–®‘µµªí≠≠“»÷°…“
ÚÚ.Ùı π. æ—°ºàÕπ‡¢â“πÕπ
«—π∑’Ë Û
¯.Ú - ˘. π. ∑“πÕ“À“√‡™â“
˘. - ˘.Ú π. ‡µ√’¬¡ √ÿª∫∑‡√’¬π
˘.Ú - Ò.Û π.  √ÿª∫∑‡√’¬π
Ò.Û - Ò.Ùı π. ‡µ√’¬¡‡¥‘π∑“ß°≈—∫
Ò.Ùı - ÒÛ. π. ‡¥‘π∑“ß°≈—∫∫â“πÕ¬à“ßª≈Õ¥¿—¬
°“√∑”ß“π‡™‘ßÕ“ “ ¡—§√ 19
√Ÿª·∫∫°“√®—¥°√–∫«π°“√„π§√—Èßπ’È¡’≈—°…≥–‡¥àπ∑’Ë ”§—≠§◊Õ
Ò. ‡ªìπ°√–∫«π°“√∑’Ë‡πâπ°“√≈ß¡◊ÕªØ‘∫—µ‘ °≈à“«§◊Õ°“√‰¥â
≈ß¡◊Õ¢ÿ¥¥‘π¥â«¬µπ‡Õß º≈—¥°—π¢ÿ¥º≈—¥°—π àß∂—ß¥‘π ·≈–º≈—¥°—π‡°Á∫≈â“ß
Õÿª°√≥å
Ú. °“√‡¢â “æ◊Èπ∑’Ëª√– ∫¿—¬¥‘π∂≈à¡ ‡ªìπ∫√‘∫∑∑’Ë™à«¬„Àâ
°√–∫«π°“√Õ“ “ ¡—§√¡’§«“¡§√∫∂â«π ¡∫Ÿ√≥å„πµ—«‡Õß °“√‡¢â“æ◊Èπ∑’Ë
ª√– ∫¿—¬∑”„Àâ°“√µ√–Àπ—°∂÷ß§ÿ≥§à“¢Õß°“√„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ‡ÕßÕ¬à“ß‡ªìπ
∏√√¡™“µ‘
Û. °“√∑”ß“π√à«¡°—∫Õ“ “ ¡—§√∑à“πÕ◊ËπÊ πÕ°‡Àπ◊Õ®“°°≈ÿà¡
®‘µµªí≠≠“»÷°…“„πÀπâ“ß“π
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·∫àßÕÕ°‰¥â‡ªìπ Ù ¢—ÈπµÕπ„À≠àÊ §◊Õ
¢—ÈπµÕπ°“√‡µ√’¬¡µ—« °àÕπ°“√‡¢â“æ◊Èπ∑’Ë °√–∫«π°√ª√–™ÿ¡°—π
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‡ÀµÿΩπµ°Àπ—°®π¥‘π‚§≈π∂≈à¡´È”‰¥âÕ’° πÕ°®“°π’È°√–∫«π°√¬—ß„Àâ
¢âÕ¡Ÿ≈°“√‡µ√’¬¡µ—«‡¥‘π∑“ß‡¢â“æ◊Èπ∑’Ë‚¥¬≈–‡Õ’¬¥ Õ“∑‘ ‡ ◊ÈÕºâ“‡§√◊ËÕß·µàß°“¬
¢â“«¢Õß‡§√◊ËÕß„™â °√–∫«π°√π—¥À¡“¬≈à«ßÀπâ“ ·≈–∫Õ°°”Àπ¥°“√
Õ¬à“ß§√à“«Ê ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√√Ÿâ«à“®–µâÕß‰ª∑”Õ–‰√ °“√
ª√–™“ —¡æ—π∏å¡’«—µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ„ÀâÕ“ “ ¡—§√‡µ√’¬¡µ—« ‡µ√’¬¡„® ·≈–
‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡µàÕ∑ÿ° ∂“π°“√≥å °àÕπ°“√‡¢â“æ◊Èπ∑’Ë
‡¡◊ËÕ‡¢â“æ◊Èπ∑’Ë·≈â« °√–∫«π°√‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡
°√–∫«π°“√ ‚¥¬„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√‡ª≈’Ë¬π‡§√◊ËÕß·µàß°“¬„Àâ
‡À¡“– ¡µàÕ°“√‡¢â“¢ÿ¥¥‘π °“√‡µ√’¬¡√Õß‡∑â“∫Ÿ∑„π¢π“¥∑’ËæÕ‡À¡“– °“√
‡µ√’¬¡Õÿª°√≥å ‡™àπ ®Õ∫ ‡ ’¬¡ ∂—ß¥‘π √∂¬πµå ∂—ßπÈ” ¢Õß«à“ß ·≈–‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡
‡ªìπµâπ °√–∫«π°√Õ∏‘∫“¬∂÷ß ¿“ææ◊Èπ∑’ËÀπâ“ß“π Õ—πµ√“¬®“° —µ«å¡’
æ‘…∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â µ≈Õ¥®π°”Àπ¥°“√ª√–®”«—π ‡«≈“∑”ß“π ‡«≈“æ—°
∑“πÕ“À“√ ‡«≈“‡≈‘°ß“π °“√æ—°ºàÕπÀ¬àÕπ„®À≈—ß‡≈‘°ß“π ‡ªìπµâπ
¢—ÈπµÕπ°“√∑”ß“πÕ“ “ ¡—§√ ¢—ÈπµÕππ’È‡ªìπ°“√≈ß¡◊Õ∑”ß“π
Õ“ “ ¡—§√®√‘ß„πÀπâ“ß“π „π§√—Èßπ’È‡ªìπ°“√∑”ß“π¥â«¬°“√¢ÿ¥¥‘πÕÕ°
®“°∫â“π∑’Ë∂Ÿ°¥‘π‚§≈π∂≈à¡∑—∫ ÷´Ëß®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë®–µâÕßÕ“»—¬·√ß°“¬
·≈–·√ß„®„π°“√∑”ß“π ¥—ßπ—Èπ°√–∫«π°“√π’È®÷ßÕ“»—¬∑—Èß°“¬¿“¬„π¢Õß
ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√ ª√–°Õ∫°—∫°“¬¿“¬πÕ°¢ÕßÕÿª°√≥å¢ÿ¥¥‘π„π
°“√∑”ß“π√à«¡°—π πÕ°®“°π’È°“√∑”ß“π¬—ß®”‡ªìπµâÕßÕ“»—¬°“√·∫àßß“π
°—π∑” ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ´÷Ëß°—π·≈–°—π ¡’§π¢ÿ¥¥‘π §π‚°¬¥‘π≈ß∂—ß §π àß
∂—ß¥‘π §π‡∑¥‘πÕÕ°®“°∂—ß °√–∫«π°“√∑’Ë„™â‡ªìπ°“√ª≈àÕ¬„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡
°√–∫«π°“√‰¥â‡¢â“‰ª∑’ËÀπâ“ß“π ‚¥¬‰¡à¡’°“√«“ß·ºπ«à“„§√®–∑”Àπâ“∑’Ë
°“√∑”ß“π‡™‘ßÕ“ “ ¡—§√ 27
„¥ °“√®—¥°√–∫«π°“√‡™àππ’È ∑”„Àâ‡°‘¥°“√®—¥Õß§å°√‚¥¬µ—«‡Õß¢Õß°≈ÿà¡
ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√ ‚¥¬ºŸâ∑’Ë¡’°”≈—ß°“¬¡“° ®–‡¢â“¥”‡π‘π°“√¢ÿ¥¥‘π
·≈–‚°¬¥‘π≈ß∂—ß ·≈–ºŸâ∑’Ë¡’°”≈—ß°“¬πâÕ¬°«à“ °Á®–‡¢â“¥”‡π‘π°“√ àß
∂—ß¥‘π·≈–‡∑¥‘πÕÕ°®“°∂—ß πÕ°®“°π’È¬—ß¡’°“√º≈—¥‡«’¬π ≈—∫Àπâ“∑’Ë°—π
‡ªìπ√–¬– ‡æ◊ËÕ„Àâ√à“ß°“¬‰¥âæ—°ºàÕπ ·≈–‡ª≈’Ë¬πÕ‘√‘¬“∫∂®“°°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«
„π∑à“∑“ß´È”Ê ‡ªìπ√–¬–‡«≈“π“π
°“√∑”ß“π√à«¡°—π‚¥¬·∫àßÀπâ“∑’Ë·≈–ª√– “πÀπâ“∑’Ë‡¢â“¥â«¬°—π
∑”„Àâß“π‡§≈◊ËÕπ‰ª‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á« πÕ°®“°π’È·√ßº≈—°∑’Ë™à«¬„Àâß“π
‡§≈◊ËÕπ‰ª‰¥â ¬—ßª√–°Õ∫‰ª¥â«¬°“√∑”ß“πÕ¬à“ß¡’§«“¡À¡“¬ °≈à“«§◊Õ
‡√◊ËÕß√“«¢Õß‡®â“¢Õß∫â“π∑’Ëª√– ∫‡Àµÿ ™’«‘µ§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà¢Õß‡®â“¢Õß∫â“π
°“√√Ÿâ«à“¡’ ‘Ëß¢Õß¡’§ÿ≥§à“®¡Õ¬Ÿà„π‚§≈π ‡™àπ æ√–æÿ∑∏√Ÿª √∂®—°√¬“π¬πµå
‡ªìπµâπ ™à«¬„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√√Ÿâ«à“°“√∑”ß“πÕ“ “ ¡—§√∑’Ë°”≈—ß
∑”Õ¬Ÿà ¡’§ÿ≥§à“·≈–§«“¡À¡“¬‡™àπ‰√ ∑”„Àâ°“√„™â·√ß°“¬¢≥–°”≈—ß¢ÿ¥¥‘π
‡ªìπ°“√„™â·√ß°“¬∑’Ë‡ªïò¬¡‰ª¥â«¬§«“¡À¡“¬æ√âÕ¡°—π „π¢≥–‡¥’¬«°—π
°Á‡ªìπ°“√„™â·√ß°“¬√à«¡ª√– “π ∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ªìπ°≈ÿà¡‡æ◊ËÕ™à«¬‡À≈◊Õ
´÷Ëß°—π·≈–°—π‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“Õ¬à“ß¡’§«“¡À¡“¬
∫π∞“π·Ààß°“√∑”ß“π¥â«¬®‘µÕ“ “ §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßºŸâ‡¢â“
√à«¡°√–∫«π°“√°Á‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬à“ß‡ªìπ∏√√¡™“µ‘ °“√À¬Õ°≈âÕ°—π ‡ ’¬ßÀ—«‡√“–
°“√‡≈à“‡√◊ËÕß√“«™’«‘µ¢Õß·µà≈–§π ‡ªìπª√“°Ø°“√≥å‡°‘¥¢÷Èπ ≥ ∫√‘‡«≥
Àπâ“ß“π §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß∫ÿ§§≈™à«¬√âÕ¬ “¬„¬®‘µ„®¢Õß·µà≈–§π
‡¢â“¥â«¬°—π ∑”„Àâ°“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡ §«“¡ “¡—§§’ ·≈–‰¡µ√’®‘µ‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â‡Õß
Õß§åª√–°Õ∫¢â“ßµâπ™à«¬‡ √‘¡„Àâ°“√∑”ß“πÕ“ “ ¡—§√ °≈“¬
‡ªìπ°“√∑”ß“π∑’Ë‡µÁ¡‰ª¥â«¬§«“¡ ÿ¢ °√–∫«π°“√„π¢—ÈπµÕππ’Èπ—∫‰¥â«à“
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‡ªìπÀ—«„®¢Õß°“√∑”ß“πÕ“ “ ¡—§√ ·≈–™à«¬À≈àÕ‡≈’È¬ß„Àâ‡°‘¥§«“¡¬—Ëß¬◊π
¢Õß°“√∑”ß“πÕ“ “ ¡—§√
¢—ÈπµÕπ°“√æ—°ºàÕπ ‡¡◊ËÕ°“√∑”ß“πÕ“ “ ¡—§√‡ √Á® ‘Èπ≈ß °“√
æ—°ºàÕππ—∫‡ªìπ¢—ÈπµÕπ∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠Õ¬à“ß¬‘Ëß °“√∑”ß“π∑’ËÕ“»—¬√à“ß°“¬
¡“µ≈Õ¥∑—Èß«—π ∑”„Àâ√à“ß°“¬¡’Õ“°“√‡¡◊ËÕ¬≈â“·≈– Ÿ≠‡ ’¬æ≈—ß °“√æ—°
ºàÕπ√à“ß°“¬ ™à«¬„ÀâÕ“°“√‡¡◊ËÕ¬≈â“∫√√‡∑“≈ß ·≈–‡µ‘¡æ≈—ß„Àâ°≈—∫§◊π Ÿà
 ¿“«–ª°µ‘ ·≈–·¡â«à“°“√∑”ß“π ≥ ∫√‘‡«πÀπâ“ß“π®–Õ“»—¬·√ß°“¬
‡ªìπ à«π„À≠à ·µàÕ“ “ ¡—§√°Á®”‡ªìπµâÕß„™â·√ß„®‡™àπ°—π °“√æ—°ºàÕπ
®‘µ„®°Á‡ªìπ¢—ÈπµÕπ∑’Ë®”‡ªìπµâÕß‡°‘¥¢÷Èπæ√âÕ¡°—π‰ª„π¢≥–∑’ËºàÕπ§≈“¬
√à“ß°“¬
°“√æ—°ºàÕπÀ≈—ß°“√∑”ß“πÕ“ “ ¡—§√ ‡™àπ °“√‰ª‡∑’Ë¬«πÈ”µ°
°“√∑”√à“ß°“¬„Àâ –Õ“¥ °“√π—Ëßª≈àÕ¬°“¬ª≈àÕ¬„®∑à“¡°≈“ß∏√√¡™“µ‘
‡ªìπµâπ ≈â«π‡ªìπ°√–∫«π°“√∑’Ë™à«¬øóôπøŸ®‘µ„®·≈–√à“ß°“¬„Àâ°≈—∫§◊π Ÿà
 ¿“«–ª°µ‘ æ√âÕ¡µàÕ°“√¥”‡π‘π™’«‘µ·≈–∑”°‘®°√√¡Õ◊ËπÊ µàÕ‰ª
¢—ÈπµÕπ°“√ √ÿª∫∑‡√’¬π ¢—ÈπµÕπ°“√ √ÿª∫∑‡√’¬π™à«¬„Àâ‡°‘¥
°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—πÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫ °“√ √ÿª∫∑‡√’¬π„π°≈ÿà¡™à«¬„ÀâºŸâ‡¢â“
√à«¡°√–∫«π°“√ “¡“√∂‡√’¬π√Ÿâª√– ∫°“√≥åµ√ß¢Õß·µà≈–§π ´÷Ëß‡°‘¥
¢÷Èπ·µ°µà“ß°—π‰ª„π√–À«à“ß°“√∑”ß“π ‡ªìπ°“√ª√—∫ª√ÿß°“√∑”ß“π‡æ◊ËÕ
„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°¢÷Èπ ‡ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–‡¢â“„®®‘µ„®¢Õßµπ‡Õß ·≈–
‡√’¬π√Ÿâ‡¢â“„®®‘µ„®¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ πÕ°®“°π’È°“√ √ÿª∫∑‡√’¬π¬—ß‡ªìπ‡«∑’ ”À√—∫
°“√§≈’Ë§≈“¬§«“¡¢—¥·¬âß„π„®√–À«à“ßºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√  √â“ß§«“¡
√—°§«“¡ ¡“π©—π∑å„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬„π°≈ÿà¡
°“√∑”ß“π‡™‘ßÕ“ “ ¡—§√ 29
°√–∫«π°√Õ“»—¬¢—ÈπµÕππ’È ‡ªìπµ—«‡Õ◊ÈÕ„Àâ°≈ÿà¡·≈°‡ª≈’Ë¬π
ª√– ∫°“√≥å‰ª„π∑‘»∑“ß¢Õß®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ‚¥¬°√–∫«π°√‰¥â
 Õ¥·∑√°°“√‡®√‘≠ µ‘·≈–æ√À¡«‘À“√ Ù ‡¢â“‰ª√–À«à“ß°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π
æŸ¥§ÿ¬ πÕ°®“°π’È¢—ÈπµÕππ’È¬—ß∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ‡«∑’∑’Ë‰¥â∫Õ°∂÷ß°“√‡µ√’¬¡
§«“¡æ√âÕ¡„π«—πµàÕ‰ª¥â«¬‡™àπ°—π
≈”¥—∫°‘®°√√¡
°‘®°√√¡∑’Ë Ò : ‡µ√’¬¡µ—«ªØ‘∫—µ‘¿“√°‘® ç¢ÿ¥¥‘πé
«—µ∂ÿª√– ß§å
‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡∑—Èß√à“ß°“¬·≈–®‘µ„®„π°“√‡¢â“æ◊Èπ∑’ËÀπâ“ß“π ‡æ◊ËÕ
≈ß¡◊ÕªØ‘∫—µ‘¿“√°‘®Õ“ “ ¡—§√
 “√– ”§—≠
„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√æ—°ºàÕπ ‡ª≈’Ë¬π‡ ◊ÈÕºâ“ ‡¢â“ÀâÕßπÈ” ·≈–
√—∫øíß¢âÕ¡Ÿ≈°àÕπ°“√‡¢â“æ◊Èπ∑’ËÀπâ“ß“π
‡«≈“
ª√–¡“≥ Û π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡
● ‰¡à®”°—¥®”π«πºŸâ‡¢â“√à«¡
● ¡’§«“¡æ√âÕ¡∑“ß√à“ß°“¬
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∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
● °“√ √â“ß·√ß∫—π¥“≈„®
● °“√ ◊ËÕ “√∑’Ë∂Ÿ°µâÕß
● °“√ √â“ß∫√√¬“°“»§«“¡Õ∫Õÿàπ·≈–‡ªìπ°—π‡Õß
°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
● ‰¡à®”°—¥ ∂“π∑’Ë
«— ¥ÿÕÿª°√≥ å
● Õÿª°√≥å®”‡ªìπ∑’ËµâÕß„™â„πÀπâ“ß“π ‡™àπ ®Õ∫ ‡ ’¬¡ ∫ÿâß°’Î
∂—ßæ≈“ µ‘° √Õß‡∑â“∫Ÿ∑ ∂ÿß¡◊Õ ‡ªìπµâπ
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- °√–∫«π°√™’È·®ß¢âÕ¡Ÿ≈„πæ◊Èπ∑’Ë Ò - Òı π“∑’
- „Àâ‡«≈“ ¡“™‘°‡µ√’¬¡µ—« Ò - Òı π“∑’
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò) °√–∫«π°√™’È·®ß¢âÕ¡Ÿ≈„πæ◊Èπ∑’Ë  ¿“æÀπâ“ß“π∑’Ë®–‰ª‡®Õ
‡π◊ÈÕß“π∑’Ë®–µâÕß∑” Õÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπ Õ—πµ√“¬∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â ·≈–
°”Àπ¥°“√ª√–®”«—π
Ú) „Àâ‡«≈“ ¡“™‘°‡µ√’¬¡µ—«º≈—¥‡ª≈’Ë¬π‡ ◊ÈÕºâ“ ‡¢â“ÀâÕßπÈ” ·≈–
‡µ√’¬¡Õÿª°√≥å
°“√∑”ß“π‡™‘ßÕ“ “ ¡—§√ 31
À¡“¬‡Àµÿ
¢—ÈπµÕπ°“√‡µ√’¬¡µ—«¡’§«“¡ ”§—≠Õ¬à“ß¬‘Ëß„π°“√‡¢â“æ◊Èπ∑’ËÀπâ“ß“π
∑—Èßπ’ÈÀ“°¢“¥°“√‡µ√’¬¡µ—«∑’Ë¥’ ‡™àπ°“√ «¡√Õß‡∑â“∫Ÿ∑∑’Ë¢π“¥‰¡àæÕ¥’°—∫
‡∑â“ Õ“®∑”„Àâ‡°‘¥°“√∫“¥‡®Á∫√–À«à“ß°“√¢ÿ¥¥‘π‰¥â °“√‡µ√’¬¡Õ“À“√«à“ß
·≈–πÈ”¥◊Ë¡„πª√‘¡“≥∑’ËæÕ‡À¡“–°—∫®”π«π ¡“™‘° ™à«¬≈¥§à“„™â®à“¬„π
°“√¢π¬â“¬ „π¢≥–‡¥’¬«°—π°Á‰¡à∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡¢“¥æ√àÕß‡¡◊ËÕ ¡“™‘°
µâÕß°“√æ—°øóôπ ¥◊Ë¡πÈ” ·≈–∑“πÕ“À“√«à“ß
πÕ°®“°π’È °“√∫Õ°°≈à“«¢âÕ¡Ÿ≈§«“¡‡ ’Ë¬ß·≈–Õ—πµ√“¬∑’ËÕ“®®–
‡°‘¥¢÷Èπ ∑”„Àâ°“√∑”ß“π„πÀπâ“ß“π‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß‰¡àª√–¡“∑ ·≈–≈¥
‚Õ°“ °“√ Ÿ≠‡ ’¬¢ÕßÕ“ “ ¡—§√‰¥â¡“°
°‘®°√√¡∑’Ë Ú : ∑”ß“πÕ“ “¢ÿ¥¥‘πÕÕ°®“°∫â“π
«—µ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕ™à«¬‡À≈◊ÕºŸâª√– ∫¿—¬¥‘π‚§≈π∂≈à¡∑—∫∫â“π
 “√– ”§—≠
‡ªìπ°“√≈ß¡◊ÕªØ‘∫—µ‘ß“πÕ“ “ ¡—§√ ‚¥¬„Àâ‡°‘¥°“√®—¥Õß§å°√
¥â«¬µπ‡Õß ‡°‘¥°“√·∫àßß“π°—π∑” °“√«“ß·ºπ ·≈–°“√√à«¡‡ªìππÈ”Àπ÷Ëß
„®‡¥’¬«°—π„π°“√∑”ß“π °“√®—¥°√–∫«π°“√Õ“»—¬°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫√–À«à“ß
°“√∑”ß“πÕ“ “ ¡—§√∑à“¡°≈“ß∫√√¬“°“»ºàÕπ§≈“¬·≈–‡ªìπ°—π‡Õß °—∫
°“√∑”ß“πÕ“ “ ¡—§√∑à“¡°≈“ß∫√√¬“°“»°“√∑”ß“πÀπ—°·≈–°¥¥—π ‚¥¬
32
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„π∫√√¬“°“»ºàÕπ§≈“¬¡’°“√ ≈—∫‰ª¡“√–À«à“ß°“√∑”ß“π°—∫°“√æ—°ºàÕπ
Õ¬à“ßæÕ‡À¡“– ·≈–¡’°“√‡≈à“‡√◊ËÕß πÿ° ‡¬â“À¬Õ°°—πÕ¬à“ß‡ªìπ°—π‡Õß
„π¢≥–∑’Ë∫√√¬“°“»°¥¥—π °√–∫«π°√‰¥â„ à¿“«–°¥¥—π„Àâ°“√∑”ß“π
‡ªìπ‰ªÕ¬à“ßÀπ—°Àπà«ß·≈–ª≈àÕ¬„Àâæ—°ºàÕππâÕ¬ °“√À¬Õ°≈âÕ‡°‘¥¢÷Èπ
‡≈Á°πâÕ¬
‡«≈“
™à«ß≈–ª√–¡“≥ Ú - Û ™—Ë«‚¡ß
ºŸâ‡¢â“√à«¡
● ‰¡à®”°—¥ºŸâ‡¢â“√à«¡
● ¡’§«“¡æ√âÕ¡∑“ß√à“ß°“¬·≈–®‘µ„®
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
●  √â“ß∫√√¬“°“»¢Õß°“√¡’ à«π√à«¡
● „Àâ°”≈—ß„®µàÕ°“√∑”ß“π
●  √â“ß‡ß◊ËÕπ‰¢µàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√∑”ß“πÕ“ “ ¡—§√
°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
● ·ª√º—πµ“¡æ◊Èπ∑’ËÀπâ“ß“π
● ®—¥∫√‘‡«≥ ”À√—∫°“√æ—°‡Àπ◊ËÕ¬ «“ß∂—ßπÈ”·≈–Õ“À“√«à“ß
«— ¥ÿÕÿª°√≥å
● ®Õ∫ ‡ ’¬¡ ∂—ß¥‘π √Õß‡∑â“∫Ÿ∑ ∂ÿß¡◊Õ
°“√∑”ß“π‡™‘ßÕ“ “ ¡—§√ 33
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- ¢ÿ¥¥‘π Ú - Û ™—Ë«‚¡ß
- æ—°ºàÕπ√–À«à“ß™à«ß Òı π“∑’
- ∑”§«“¡ –Õ“¥·≈–‡°Á∫Õÿª°√≥å Òı π“∑’
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò) ·®°®à“¬Õÿª°√≥å
Ú) ≈ß¡◊Õ¢ÿ¥¥‘π
Û) ®—¥°√–∫«π°“√„Àâ‡°‘¥∫√√¬“°“» ∫“¬Ê °—∫∫√√¬“°“»°¥¥—π
À¡“¬‡Àµÿ
°“√∑”ß“π„π«—π·√°´÷Ëß¡’Õ¬Ÿà¥â«¬°—π Õß™à«ß§◊Õ ™à«ß‡™â“·≈–™à«ß
∫à“¬ æ∫«à“ ¡“™‘°¬—ß‡µÁ¡‡ªïò¬¡‰ª¥â«¬æ≈—ß°“¬·≈–æ≈—ß„® °“√‰¥â≈ß¡◊Õ
∑”‡≈¬„π™à«ß·√° ™à«¬„ÀâµÕ∫ πÕßµàÕ§«“¡ª√“√∂π“¢Õß ¡“™‘°∑’Ë®–
™à«¬‡À≈◊Õ‰¥âÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë „π¢≥–∑’Ë ¡“™‘°∫“ß§π∑’Ë‡√‘Ë¡√Ÿâ ÷°‡Àπ◊ËÕ¬°Á¬—ß¡’
®—ßÀ«–¢Õß°“√æ—°ºàÕπ„π√–¥—∫∑’Ë‡À¡“– ¡ ∑”„Àâß“π‰¡àπà“‡∫◊ËÕ „π«—π·√°
√à“ß°“¬·≈–®‘µ„®¢ÕßÕ“ “ ¡—§√Õ¬Ÿà„π√–¥—∫∑’Ë∑”ß“π‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
°“√æ—°ºàÕπ‡ªìπ™à«ßÊ ™à«¬„ÀâÕ“ “ ¡—§√‰¡à‡°‘¥§«“¡≈â“·≈–¬—ß§ß√—°…“
√–¥—∫°”≈—ß„π°“√∑”ß“π¢ÿ¥¥‘π‰¥âÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
‡¡◊ËÕ‡¢â“ Ÿà°“√∑”ß“π„π«—π∑’Ë Õß ´÷Ëß°√–∫«π°√‡√‘Ë¡‡ª≈’Ë¬π
∫√√¬“°“»°“√∑”ß“π„Àâ‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß°¥¥—π æ√âÕ¡°—∫ ¡“™‘°‡√‘Ë¡¡’Õ“°“√
ª«¥≈â“∑“ß√à“ß°“¬  àßº≈„Àâ°“√∑”ß“πµâÕßÕ“»—¬°“√‡®√‘≠ µ‘§«∫§Ÿà‰ª¥â«¬
‡æ◊ËÕ√—∫¡◊Õ°—∫ ∂“π°“√≥å∑’Ë‡ª≈’Ë¬π‰ª  ¡“™‘°À≈“¬§πæ¬“¬“¡‡≈à“
‡√◊ËÕß√“«∑’Ë πÿ° π“π‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√¬“°“»ºàÕπ§≈“¬
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°‘®°√√¡∑’Ë Ù : æ—°ºàÕπ√à“ß°“¬·≈–®‘µ„®∑’ËπÈ”µ°
«—µ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕ„ÀâÕ“ “ ¡—§√æ—°ºàÕπ√à“ß°“¬·≈–®‘µ„®
 “√– ”§—≠
°“√∑”ß“πÕ“ “ ¡—§√‡ªìπ°“√∑”ß“π∑’ËµâÕß„™â°”≈—ß®“°√à“ß°“¬
·≈–®‘µ„® ‡¡◊ËÕ∑”ß“π‡ √Á® ‘Èπ≈ß„π·µà≈–«—π °‘®°√√¡°“√æ—°ºàÕππ—∫
‰¥â«à“‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë™à«¬øóôπøŸ°”≈—ß·≈–™à«¬„ÀâÕ“ “ ¡—§√‰¥âºàÕπ§≈“¬
®‘µ„® ‡æ◊ËÕ‡µ‘¡æ≈—ß„Àâæ√âÕ¡µàÕ°“√∑”ß“πÕ“ “ ¡—§√µàÕ‰ª π—∫‰¥â«à“‡ªìπ
°‘®°√√¡∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠¡“°¢Õß°“√∑”ß“πÕ“ “ ¡—§√
‡«≈“
Ò ™—Ë«‚¡ß
°“√∑”ß“π‡™‘ßÕ“ “ ¡—§√ 35
ºŸâ‡¢â“√à«¡
● ºŸâ∑”ß“πÕ“ “ ¡—§√
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
● §«“¡‡ªìπ¡‘µ√·≈–‡ªìπ°—π‡Õß
°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
● °“√‡¢â“ Ÿà∏√√¡™“µ‘ „π°√≥’π’È ‰ª‡∑’Ë¬«‡≈àππÈ”µ°
«— ¥ÿÕÿª°√≥å
-
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
-
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
-
À¡“¬‡Àµÿ
°“√æ—°ºàÕπÀ¬àÕπ„®„ππÈ”µ° Õ“ “ ¡—§√ à«π„À≠àªïπ¢÷Èπ‰ª
π—Ëß„µâπÈ”µ°‡æ◊ËÕ™”√–≈â“ß√à“ß°“¬ „ÀâπÈ”µ°™à«¬π«¥√à“ß°“¬ ·≈–Õ“ “
 ¡—§√À≈“¬∑à“ππ—Ëß ß∫π‘Ëß‡¢â“ Ÿà ¡“∏‘ ÷´Ëß™à«¬„Àâ‡¢â“ Ÿà ¿“«–ºàÕπ§≈“¬
∑—Èß√à“ß°“¬·≈–®‘µ„®Õ¬à“ß ¡∫Ÿ√≥å Õ“®‡√’¬°‰¥â«à“°“√æ—°ºàÕπ‡™àππ’È
‡ªìπ°“√æ—°ºàÕπÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ Ÿß ÿ¥ ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫°“√æ—°ºàÕπ™π‘¥
∑’Ë‰ª‡∑’Ë¬«°‘π¥◊Ë¡πÈ”¡÷π‡¡“ Õ—π‡ªìπ°“√∑”„Àâ√à“ß°“¬·≈–®‘µ„®µâÕß∑”ß“π
Àπ—°¬‘Ëß¢÷Èπ‚¥¬„™à‡Àµÿ
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°‘®°√√¡∑’Ë ı :  √ÿª∫∑‡√’¬π
«—µ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕ √ÿª∫∑‡√’¬π·≈–‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—πµàÕ°“√∑”ß“πÕ“ “ ¡—§√∑’Ë
‡°‘¥¢÷Èπ„πÀπâ“ß“π ∑—Èßª√– ∫°“√≥å §«“¡√Ÿâ ÷° Õÿª √√§ ·≈–·π«∑“ß
°“√∑”ß“π
 “√– ”§—≠
ª√– ∫°“√≥åµ√ß¢ÕßÕ“ “ ¡—§√·µà≈–§π„πÀπâ“ß“π ¡’§ÿ≥§à“
¿“¬„π¥â«¬µ—«‡Õß ·µà¡’§«“¡·µ°µà“ß°—π‰ªµ“¡·µà≈–∫ÿ§§≈ °“√ √ÿª
∫∑‡√’¬π√à«¡°—π‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë„ÀâÕ“ “ ¡—§√‰¥â¬âÕπ°≈—∫‰ª∑∫∑«πµπ‡Õß
Õ’°§√—Èß ·≈â«π”¡“·∫àßªíπ√à«¡°—π¿“¬„π°≈ÿà¡ ∑”„Àâ°≈ÿà¡‰¥â‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π
‡°◊ÈÕ°Ÿ≈„Àâ‡°‘¥§«“¡À¡“¬·≈–§ÿ≥§à“√à«¡°—π  àß‡ √‘¡§«“¡√Ÿâ ÷°√à«¡µàÕ
°“√∑”ß“πÕ“ “ ¡—§√√à«¡°—πµàÕ‰ª„πÕπ“§µ æ√âÕ¡°—∫™à«¬„ÀâÕ“ “ ¡—§√
‰¥â —ß‡°µµπ‡Õß„π°“√≈ß¡◊Õ∑”ß“π®√‘ß Õ—π‡µÁ¡‰ª¥â«¬¢âÕ®”°—¥¢Õß
√à“ß°“¬·≈–≈—°…≥–∫ÿ§≈‘°¿“æ¢Õß·µà≈–§π
‡«≈“
Ò - Ú ™—Ë«‚¡ß
ºŸâ‡¢â“√à«¡
● ºŸâ∑”ß“πÕ“ “ ¡—§√
°“√∑”ß“π‡™‘ßÕ“ “ ¡—§√ 37
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
● °“√‡ªî¥æ◊Èπ∑’Ë„Àâ‡°‘¥°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ
°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
● π—Ëß≈âÕ¡‡ªìπ«ß°≈¡‡æ◊ËÕ„Àâ∑ÿ°§π‰¥â‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π
«— ¥ÿÕÿª°√≥å
-
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
-  √ÿª∫∑‡√’¬π·≈–·≈°‡ª≈’Ë¬π Ò - Ú ™—Ë«‚¡ß
   ª√– ∫°“√≥å
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò) °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ”‡æ◊ËÕ‡¢â“ Ÿà°“√ √ÿª∫∑‡√’¬π
Ú)  ¡“™‘°∑∫∑«πª√– ∫°“√≥å·≈–·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π
Û) °√–∫«π°√°≈à“«ªî¥°‘®°√√¡
À¡“¬‡Àµÿ
„π°√≥’π’È °“√ √ÿª∫∑‡√’¬π‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë„ÀâÕ“ “ ¡—§√‰¥âπ”‡Õ“
§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®„π‡√◊ËÕß°“√ªØ‘∫—µ‘∑“ß®‘µµªí≠≠“»÷°…“ Õ—π‰¥â·°à °“√
‡®√‘≠ µ‘ ‡¢â“¡“ Ÿà°“√ π∑π“‡æ◊ËÕ·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ„π°“√π”‡Õ“°“√
‡®√‘≠ µ‘‰ª„™â„π°“√∑”ß“π¢ÿ¥¥‘π

ª√– ∫°“√≥åµ√ß∑’ËºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√‰¥â –∑âÕπÕÕ°¡“∑—Èß
√–À«à“ß°√–∫«π°“√„π™à«ß √ÿª°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–°“√∑” Focus Group
«‘®“√≥å°√–∫«π°“√  “¡“√∂ –∑âÕπ∂÷ß°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ ª√–‡¥Áπ∑’Ë
ºŸâ‡¢â“√à«¡œ ‰¥â√—∫®“°°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–º≈∑’Ë‰¥â√—∫®“°°“√Õ∫√¡Õ¬à“ß
™—¥‡®π‡ªìπ√Ÿª∏√√¡
Ù
ª√– ∫°“√≥åµ√ß
¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√
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ª√– ∫°“√≥å√–À«à“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ
ª√– ∫°“√≥å«—π∑’Ë Ò
§«“¡ πÿ°·≈–§«“¡ ÿ¢
§«“¡ πÿ°·≈–§«“¡ ÿ¢„π°“√∑”ß“πÕ“ “ ¡—§√ ‡ªìπ ¿“«–∑’Ë
¡’°“√ –∑âÕπª√– ∫°“√≥å¡“°∑’Ë ÿ¥ · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ßª√“°Ø°“√≥åÀπâ“ß“π
∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠Õ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë®–µâÕß √â“ß§«“¡ πÿ°·≈–§«“¡ ÿ¢„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ
çµÕπ∫à“¬«—ππ’È‡√“¡’§«“¡ ÿ¢®√‘ßÊ  πÿ°®√‘ßÊ ‡À¡◊Õπ
°—∫∑’Ë∑à“πæÿ∑∏∑“ ∫Õ°«à“ ù∑”ß“π„Àâ πÿ° ¡’§«“¡ ÿ¢Õ¬Ÿà
°—∫ß“πûé
 ¿“«–§«“¡ πÿ°Õ“®‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â®“°À≈“¬·ßà¡ÿ¡ ∫“ß§√—Èß§«“¡
 πÿ°‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√‰¥â√à«¡ß“π·≈– √â“ß —¡æ—π∏¿“æ°—∫‡æ◊ËÕπ√–À«à“ß°“√
∑”ß“πÕ“ “ ¡—§√
ç√Ÿâ ÷°«à“‰¥â¡“°—∫‡æ◊ËÕπ∑’Ë√Ÿâ ÷° π‘∑°—π¡“π“π ∫“ß
§π°Á‡®Õ°—π§√—Èß‡¥’¬« ·≈–æÕ‡√‘Ë¡∑”ß“π„πµÕπ‡™â“°Á‡√‘Ë¡
√’·≈°´å¢÷Èπ ∑”„Àâ‡√“§ÿâπ°—∫§π‡√◊ËÕ¬Ê ∑”„Àâ‡√“ πÿ°¢÷Èπ ∑”„Àâ
‡√“¡’æ≈—ß¡“°¢÷Èπ ™à«ß∫à“¬°Á‡ÕÁπ®Õ¬¡“°¢÷Èπé
ç∫“ß§«“¡√Ÿâ ÷°‡√“°Á πÿ°°—∫°“√„™â®Õ∫ ∫“ß§√—Èß‡√“
°Á‰ª πÿ°°—∫∑’¡ ·≈–∫“ß§√—Èß√—∫·≈â«°Á àßµàÕ„Àâ‡æ◊ËÕπ ‰¡à
µ÷ß‡§√’¬¥°—∫°“√∑”ß“π¡“°π—°é
°“√∑”ß“π‡™‘ßÕ“ “ ¡—§√ 41
 ¿“«–§«“¡ πÿ°‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬à“ß„°≈â™‘¥°—∫°“√ºàÕπ§≈“¬√–À«à“ß
°“√∑”ß“π
ç à«π™à«ß∫à“¬°Á√Ÿâ ÷°«à“¡’∑—°…–¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ  πÿ°°—∫
°“√∑” ·≈–√Ÿâ ÷°«à“ “¡“√∂Õ¬Ÿà‰¥â‡ªìπÕ“∑‘µ¬å µâÕß¢Õ
¢Õ∫§ÿ≥∑’¡ß“π¡“°Ê ∑’Ë„Àâæ—°∫àÕ¬Ê ·≈–∑”„Àâ‡√“ πÿ° ‡æ√“–
‡æ◊ËÕπ∫“ß§π°Á∑”ß“π‰¡à‰¥âæ—° ·µàæÕ∑’¡ß“π∫Õ°„Àâæ—°°Á
∑”„Àâ‡æ◊ËÕπ‰¥âºàÕπ§≈“¬≈ß ·≈–∂â“∑”·≈â« πÿ°°ÁÕ¬“°„Àâ
∑”µàÕ‰ª ‡æ√“–ß“πÕ“ “ ¡—§√µâÕß‡ªìπÕ¬à“ßπ’Èé
πÕ°®“°§«“¡ πÿ°∑’Ëπ”¡“´÷Ëß§«“¡ ÿ¢·≈â« ·µà§«“¡ ÿ¢∑’Ë·∑â
¢Õß°“√∑”ß“πÕ“ “ ¡—§√¬—ß«“ßÕ¬Ÿà∫πæ◊Èπ∞“π°“√«“ß®‘µ«“ß„®„π
≈—°…≥–¢Õß°“√∑”ß“π‚¥¬‰¡à‰¥â§“¥À«—ßÕ–‰√
ç‡«≈“∑”ß“π·≈â« πÿ°‡√“°Á‡ªìπ ÿ¢ µâÕß∫Õ°µ—«‡Õß
¥â«¬«à“‡√“µâÕß πÿ°π– ∑”‰ª‡√◊ËÕ¬ ·≈–ª≈Õ∫„®µ—«‡Õß«à“∑”
‡æ◊ËÕ∑” ‡√“‰¡à‰¥â∑”‡æ◊ËÕ§“¥§—ÈπÀ√◊Õ§“¥À«—ß«à“‡√“®–‰¥âÕ–‰√
∑”‰ª·≈â«√Ÿâ ÷°¡’§«“¡ ÿ¢∑’Ë‰¥â∑”é
ç™à«ß‡™â“√Ÿâ ÷°«à“·µà≈–§π∑”ß“π°—π¡ÿàß¡—Ëπ ∑”„Àâ‡ √Á®
‰¡à§àÕ¬‰¥â§ÿ¬°—π ·µàæÕ™à«ß∫à“¬√Ÿâ ÷°«à“¡’°“√ºàÕπ§≈“¬¡“°¢÷Èπ
¡’°“√‰ªπ—Ëß§ÿ¬ π—Ëßæ—° ∑”„Àâ‡√“‰¡à√Ÿâ ÷°‰ª§“¥À«—ß°—∫ß“π
·≈–∑”„Àâ‡√“ πÿ°é
ç«—ππ’È√Ÿâ ÷°¥’¡“°Ê ∑’Ë‡√“‰¡à‰¥â§“¥À«—ß°—∫ ‘Ëß∑’Ë‡√“∑”
∑”‰ª‡√◊ËÕ¬Ê „π à«π™à«ß∫à“¬π—Èπ ‡√“°Á¬—ß∑”‰¥â‡√◊ËÕ¬Êé
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¥â«¬‡Àµÿ‡æ√“–°“√§“¥À«—ßº≈‰¥â®“°°“√∑”ß“πÕ“ “ ¡—§√ ¬àÕ¡
π”¡“´÷Ëß§«“¡‡§√’¬¥¥—ßºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√∑à“πÀπ÷Ëß°≈à“««à“
çµ—«‡Õß§‘¥«à“°“√∑”ß“πÕ“ “π—Èπ ·µà≈–§π°Á§‘¥∑’Ë®–
∑”„Àâµ—«‡Õß ‡æ◊ËÕ„Àâµ—«‡Õß¡’§«“¡ ÿ¢ ·µàæÕ∑”ß“π·≈â«¡’
§«“¡§“¥À«—ß«à“‡√“µâÕß∑”„Àâ‡ √Á® µâÕß∑”„Àâ¥’°Á∑”„Àâ√Ÿâ ÷°
‡§√’¬¥‰ª¥â«¬é
°”≈—ß„®
°“√∑”ß“πÕ“ “ ¡—§√πÕ°®“°®–¡’Õß§åª√–°Õ∫ ”§—≠§◊Õ §«“¡
 πÿ°·≈–§«“¡ ÿ¢·≈â« °“√ √â“ß°”≈—ß„®„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ°—∫Õ“ “ ¡—§√π—∫‡ªìπ
 ‘Ëß∑’Ë¢“¥‰¡à‰¥â‡≈¬ °”≈—ß„®∑’ËÕ“ “ ¡—§√‡¢â“æ◊Èπ∑’Ë·≈â«®–‰¥â√—∫‚¥¬µ√ß§◊Õ
°”≈—ß„®®“° çæ’Ë‡≈’È¬ßÕ“ “ ¡—§√é ¥—ß· ¥ß‰¥â®“°‡ ’¬ß –∑âÕπ¢ÕßºŸâ
‡¢â“√à«¡œ
ç«—ππ’È√Ÿâ ÷° πÿ° ‡æ√“–‰¥â„™â¡◊Õ‡¬Õ–¡“° ∑”„Àâ‡√“
À≈ÿ¥®“°µ—«‡Õß‰ªÕ¬Ÿà°—∫ ‘Ëß∑’Ë∑”µ√ßÀπâ“ ·≈–ª√–∑—∫„®°—∫
∑’¡ß“π¡“° ‡æ√“–‡¢“¡’§«“¡„ à„®„Àâ°—∫‡√“ ∑”„Àâ‡√“¡’
°”≈—ß„®Õ¬Ÿà‡√◊ËÕ¬Ê ·≈– √â“ß§«“¡ “¡—§§’°—π µ√ßπ’È‡ªìπæ≈—ß
¢Õß®‘µÕ“ “ ∑’Ë„§√‡¢â“¡“·≈â«Õ¬“°®–Õ“ “ Õ¬“°®–¡“√à«¡
∑”Õ’°é
°“√∑”ß“π‡™‘ßÕ“ “ ¡—§√ 43
ç«—ππ’Èª√–∑—∫„®À≈“¬Õ¬à“ß √Ÿâ ÷°«à“ª√–∑—∫„®∑’¡ß“π
¡“° ™à«¬‡À≈◊Õ‡√“‰¥â¥’ ‰¡à‡√àß®π‡°‘π‰ª ‡Àπ◊ËÕ¬°Áæ—°°—π‰¥â
§Õ¬¥Ÿ·≈‡ªìπÀà«ß‡ªìπ„¬ ‡ªìπ∑’¡ß“π∑’Ë¥’ ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ°—π
µ≈Õ¥‡«≈“ ‰ª¥Ÿ [æ’Ë‡≈’È¬ßÕ“ “ ¡—§√∑à“πÀπ÷Ëß] ∑”·≈â«¥Ÿßà“¬Ê
·µàæÕ‡√“‰ª∑”·≈â«∑”‰¡à‰¥â‡À¡◊Õπ‡¢“é
πÕ°®“°°”≈—ß„®®“°æ’Ë‡≈’È¬ßÕ“ “ ¡—§√·≈â« ‡æ◊ËÕπ√à«¡Õ“ “
 ¡—§√µà“ß‡ªìπ°”≈—ß„®„Àâ°—π·≈–°—π‰¥âÕ¬à“ß¥’
ç à«πæ«°‡√“‡Õß°Áª√–∑—∫„®¡“° §πµ—«‡≈Á°Ê °Á™à«¬
°—π¥’¡“° √Ÿâ ÷°«à“∑ÿ°§π∑”®√‘ß®—ß ·≈–°“√∑’Ë‰¥â¡“∑”·∫∫π’È
°Á∑”„Àâº¡‰¥âπ÷°∂÷ß‡æ◊ËÕπ§π‡¥‘¡∑ÿ°§√—Èß ‡ªìπ°“√ÕÕ°§à“¬
 ¡—¬‡√’¬πÕ¬Ÿà®ÿÃ“œ ¡’Õ¬Ÿà«—πÀπ÷Ëß‰¥â¡“π—Ëß§ÿ¬°—π ‡æ◊ËÕπ‡¢“‰¥â
§ÿ¬°—∫º¡ ‡¢“∫Õ°«à“∑’Ë‡§â“∑”ß“ππ—Èπ ‡¢“√Ÿâ ÷°«à“‡¢“‰¥â‡ß‘π
‡¥◊Õπ¡“°‰ª ·≈–§π„™â·√ßß“π°Á‰¥â‡ß‘π‡¥◊ÕππâÕ¬‰ª √Ÿâ ÷°
«à“‰¡à¡’§«“¡ ¡¥ÿ≈°—∫°“√∑”ß“πé
ç∂â“∂“¡«à“µÕππ’È‡√“√Ÿâ ÷°Õ¬à“ß‰√°—∫®‘µÕ“ “ µÕ∫‰¥â
«à“∑’Ë‡√“¡“°—π«—ππ’È ‡√“‰¥â‡ÀÁπæ«°‡√“‰¥â∑”ß“π¥â«¬§«“¡
¡ÿàß¡—Ëπ ‰¡à¡’§«“¡√—ß‡°’¬®Õ–‰√ ∑”„Àâ‡√“¡’æ≈—ß‡æ‘Ë¡¬‘Ëß¢÷Èπ
µ√ßπ’È‡ªìπ —¡º— ∑’Ëº¡‰¡àµâÕßæŸ¥Õ–‰√ ‡æ√“–√Ÿâ ÷°‰¥â«à“¡’
°“√‡µ‘¡‡µÁ¡Õ–‰√∫“ßÕ¬à“ß ∑”„Àâ„®‡√“ ß∫¢÷Èπ ·µàæÕ‡√“
‰ª§‘¥∂÷ß‡√◊ËÕß‡°à“°Á∑”„Àâ„®‡µâπ·√ß‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ∑”„Àâ‡√“√Ÿâ ÷°µ—«
·≈–‡ªìπ°“√°â“«ºà“πÕ–‰√∫“ßÕ¬à“ß‰ª‰¥â ·≈–√Ÿâ ÷°¥’∑’Ë¡’
«—πæ√ÿàßπ’È¥â«¬ ·≈–¢Õ¢Õ∫§ÿ≥∑’Ë∑”„Àâº¡¡’°”≈—ß„®é
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ç‡ÀÁπ«à“æ≈—ß°≈ÿà¡®–™à«¬„Àâ‡√“‰¥â¡“°¢÷Èπ ‡æ√“–æ≈—ß
°≈ÿà¡®–™à«¬„Àâ‡√“‰¥â‡ª≈’Ë¬πºà“π [§«“¡√Ÿâ ÷°ÕàÕπ‰À«] °—π
„π°≈ÿà¡¢Õß‡√“π—Èπ ‡ªìπ°“√ ◊ËÕ “√ºà“π°“√æŸ¥∑’Ë∑”„Àâ‡√“
‰¥â‡ª≈’Ë¬πºà“π√–À«à“ß°—π °“√ ◊ËÕ “√°Á¡’º≈∑’Ë®–∑”„Àâ‡√“
‰¥â‡ª≈’Ë¬πºà“π°—π‰¥â¡“°¢÷Èπé
ç√Ÿâ ÷°«à“°‘®°√√¡«—ππ’È‡ªìπ°‘®°√√¡ —ÈπÊ ·µà∑”„Àâ‡√“
√Ÿâ ÷° π‘∑°—π¡“°¢÷Èπ ¡’Õ–‰√∫“ßÕ¬à“ß∑’Ë∑”„Àâ‡√“‰¥â π‘∑°—π
‡ªìπ‡æ√“–°“√‡ ’¬ ≈–·√ß°“¬¥â«¬°—π º¡§‘¥«à“ß“π™ÿ¡™π
ß“πÕ“ “π’È®– “¡“√∂∑”„Àâ‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ∫“ßÕ¬à“ß‰¥â ‡æ√“–
ª°µ‘·≈â«æ«°‡√“‡ªìπªí≠≠“™π ®–¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—π∑“ß
§«“¡§‘¥¡“°°«à“ ·≈–„π∫“ß§√—Èß‡√“√Ÿâ ÷°«à“‡√“°”≈—ß‡≈àπ°—πÕ¬Ÿà
·µà∑’Ë®√‘ß·≈â«‡√“°Á¬—ß§‘¥Õ¬Ÿà ‰¡à„™à°“√‡≈àπ·∫∫∑’Ë§«√®–‡ªìπ
·µà∂â“ÕÕ°¡“®“°„®·≈â«®–√Ÿâ ÷°¥’¡“°é
°”≈—ß„®∑’Ë ”§—≠§◊Õ °“√æ∫ºŸâª√– ∫¿—¬‚¥¬µ√ß °“√‰¥â√—∫∑√“∫
‡√◊ËÕß√“«¢ÕßºŸâª√– ∫¿—¬ À√◊Õ°“√‰¥â≈Õß‡¢â“‰ª «¡„®¢Õß‡¢“ ∑”„Àâ
ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√‡°‘¥§«“¡‡ÀÁπÕ°‡ÀÁπ„® ·≈–‡ÀÁπ§ÿ≥§à“∂÷ß°“√
∑”ß“πÕ“ “ ¡—§√∑’ËÕ¬Ÿàµ√ßÀπâ“Õ¬à“ß™—¥‡®π
ç ”À√—∫µ—«‡ÕßµÕπ∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥‡ªìπµÕπ∑’Ë‡®Õ‡®â“¢Õß∫â“π
√Ÿâ ÷°«à“∫√√¬“¬‰¡à∂Ÿ°«à“√Ÿâ ÷°Õ–‰√ ¡—π√Ÿâ ÷°∂÷ß§«“¡ —¡æ—π∏å
Õ–‰√∫“ßÕ¬à“ß‡À¡◊Õπ°—π ...µÕπ∑’Ë‡ÀÁπ‡®â“¢Õß∫â“π°Á™’«‘µ
‡¢“¥”‡π‘πµàÕ‰ª ‡¢“°Á‰ªÕ¬Ÿà°—∫≠“µ‘ ·µà‡¢“°Á ŸâÕ¬Ÿà°—∫
°“√∑”ß“π‡™‘ßÕ“ “ ¡—§√ 45
ªí®®ÿ∫—π¢Õß‡¢“ µÕππ—Èπª√–∑—∫„® ‡ÀÁπ‡¢“∑Õ¥∑ÿ‡√’¬π¢“¬
Õ¬Ÿà µÕπ°≈—∫¡“‰¥â§ÿ¬°—∫‡¢“·≈â«∑”„Àâ√Ÿâ ÷°¥’¡“°Êé
ç„πµÕπ‡™â“æÕ‡√‘Ë¡∑” √Ÿâ ÷°‡Àπ◊ËÕ¬·≈–≈â“‡À¡◊Õπ°—π
‡æ√“–‰¡à‡§¬∑”·∫∫π’È¡“°àÕπ æÕ∑”‰ª°Áπ÷°∂÷ßÀ—«Õ°
‡®â“¢Õß∫â“π∑’Ë¡’§π¡“™à«¬Õ¬à“ßπ’È «à“‡¢“§ß®–√Ÿâ ÷°¥’∑’Ë¡’§π
¡“™à«¬é
ç™à«ß‡™â“‡√“‡¢â“‰ª„π∫â“π∑’Ë¡’‚´π∑’Ë “¡“√∂∑”„Àâ
‡ √Á®‰¥â ∑”„Àâ‡√“√Ÿâ ÷°«à“µâÕß‡ √Á®π–Ê ‡√“µâÕß∑”„Àâ‡ √Á®
·≈–√Ÿâ ÷°«à“‡«≈“ºà“π‰ª™â“¡“° æÕ‡√“√Ÿâ ÷°«à“‚¥π°¥¥—π‰ª
°—∫Õ–‰√∫“ßÕ¬à“ßπ—Èπ ∑”„Àâ‡√“√Ÿâ ÷°‰¥â«à“‰¡à„™à‡ªìπ§«“¡
√Ÿâ ÷°∑’Ë‰¡à ∫“¬ √Ÿâ ÷°Õ÷¥Õ—¥·≈–‰¡àÕ¬“°∑’Ë®–∑”ß“π ·µàæÕ
‡√“‡ª≈’Ë¬π„®‰ª‰«â∑’Ë°ÿ»≈ ‡À¡◊Õπ∑’Ë∫Õ°«à“‡√“‰ª§‘¥∂÷ß
‡®â“¢Õß∫â“π π÷°‰ª«à“∂â“‡√“‡ªìπ‡®â“¢Õß∫â“π¡“¬◊π¥Ÿ∫â“πµ—«‡Õß
‡√“®–√Ÿâ ÷°Õ¬à“ß‰√é
ç«—ππ’ÈµÕπ·√°π—Ëß√∂‰ª°Á‡©¬Ê ·µàæÕ‰ª∂÷ß∫â“π·≈â«
√Ÿâ ÷°πÈ”µ“‡ÕàÕ¢÷Èπ¡“∑—π∑’ π÷°∂÷ß‡®â“¢Õß∫â“π·≈–π÷°«à“∂â“‡√“
‡ªìπÕ¬à“ßπ’È®–∑”Õ¬à“ß‰√é
 ‘Ëß∑’Ë∫—Ëπ∑Õπ°”≈—ß„®¢ÕßÕ“ “ ¡—§√ §◊Õ§«“¡§“¥À«—ß®“°§πÕ◊Ëπ
À√◊Õ„πÕ’°·ßàÀπ÷Ëß§◊Õ §«“¡§“¥À«—ß®“° —ß§¡∑’Ë∫Õ°∂÷ß§«“¡∂Ÿ°§«“¡º‘¥
ç‚¥¬‡©æ“–ß“π®‘µÕ“ “¥â«¬·≈â« ∂â“„§√‰¡à∑” §π
π—Èπ®–°≈“¬‡ªìπ§π‡≈«∑—π∑’ ‡æ√“–‡§¬‡®Õ°—∫°“√∑”
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°‘®°√√¡·∫∫π’È«à“ ‡¡◊ËÕ∑”·≈â«‡æ◊ËÕπ®–‡√’¬°√âÕß°“√‡ ’¬ ≈–
®“°§πÕ◊Ëπ ∂â“‰¡à∑”·≈â«®–µâÕß°≈“¬‡ªìπ§πº‘¥‰ª ·≈–®–
∑”ß“π√à«¡°—π‰¡à‰¥âπ“π ®πµ—«‡Õß°ÁµâÕßÕÕ°¡“¥â«¬
‡À¡◊Õπ°—πé
§«“¡æ√âÕ¡∑“ß√à“ß°“¬¢ÕßÕ“ “ ¡—§√
ß“πÕ“ “ ¡—§√∑’Ë®”‡ªìπµâÕß„™â·√ß°“¬ Õ“ “ ¡—§√¡’§«“¡
®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë®–µâÕß√–¡—¥√–«—ß‡°’Ë¬«°—∫ ¿“æ√à“ß°“¬¢Õßµπ °“√
‡®Á∫ª«¥∑“ß√à“ß°“¬Õ“®‡°‘¥¢÷Èπ‰¥âÀ≈“¬√–¥—∫ ∫“ß§√—ÈßÕ“®‡°‘¥®“° ¿“æ
√à“ß°“¬∑’Ë‰¡à§àÕ¬‰¥â√—∫°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬ ∫“ß§√—ÈßÕ“®‡°‘¥®“°§«“¡‡®Á∫‰¢â
‰¥âªÉ«¬ ∫“ß§√—ÈßÕ“®‡°‘¥®“°°“√‰¡àµ√–Àπ—°∂÷ß¢’¥®”°—¥¢Õß√à“ß°“¬µπ‡Õß
∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡‡®Á∫ª«¥‰¥â„π√–À«à“ß°“√∑”ß“πÕ“ “ ¡—§√ πÕ°®“°π’È
°“√‡µ√’¬¡‡ ∫’¬ßÕ“À“√∫”√ÿß°”≈—ß ®–™à«¬‡ √‘¡„Àâ°“√∑”ß“πÕ“ “ ¡—§√
·∫∫∑’ËµâÕß„™â·√ß°“¬  “¡“√∂¥”‡π‘πµàÕ‰ª‰¥âÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
çæÕ‡√‘Ë¡∑”°Á‡°‘¥Õ“°“√ª«¥À≈—ß ‡æ√“–µπ‡Õß®–¡’
ªí≠À“‡°’Ë¬«°—∫√à“ß°“¬¡“° ®÷ß∑”„Àâ§‘¥«à“®–∑”Õ¬à“ß‰√¥’ ®–
∑”‰À«À√◊Õ‡ª≈à“? ‡æ√“–¬—ß¡’æ√ÿàßπ’È∑’ËµâÕß∑”°—πÕ’°«—π ‡√“
®–∑”‰¥âÀ√◊Õ‡ª≈à“? ·µàæÕ¡’∑ÿ‡√’¬π¡“°Á∑”„ÀâÀ“¬‡Àπ◊ËÕ¬‰ª
‰¥â∑—π∑’ (À—«‡√“–)é
ç«—ππ’È‰¥â°‘π∑ÿ‡√’¬π‡¬Õ–‰ªÀπàÕ¬§√—∫ µ—Èß·µà∑ÿ‡√’¬π ÿ°
∑ÿ°‡√’¬π∑Õ¥·≈–∑ÿ‡√’¬π°«π ∑”„Àâ‰¡à ∫“¬‡ªìπÀ«—¥ ‡ªìπ
º≈ –∑âÕπ¢Õßµ—«‡Õß∑’Ë∑”ß“π·≈â«‰¡à§àÕ¬‰¥âæ—°ºàÕπ √Ÿâ ÷°
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«à“‡À¡◊Õπµ—«‡Õß‡ªìπæ«°∫â“æ≈—ß ∑”„Àâ‚À¡ß“π¡“°‰ª „π
µÕπ‡™â“√Ÿâ ÷°¥’‡æ√“–‡√“∑”‰¥â ”‡√Á® ¡’·√ß®Ÿß„®∑’Ë®–∑” æÕ
∑”ß“πÀπ—°·≈â«°Á‡√‘Ë¡‡¡◊ËÕ¬ √Ÿâ ÷°‡¡◊ËÕ¬µ—«‰ªÀ¡¥ ·µàæÕ‰¥â
°‘π∑ÿ‡√’¬π°Á∑”„ÀâÀ“¬‰ª‡¬Õ–é
ç™à«ß‡™â“∑”‰¥â·ªÖ∫‡¥’¬«°Áª«¥À≈—ß ∂â“‡√“‰ªπ—Ëß°Á®–
√Ÿâ ÷°º‘¥ ·≈–‡ÀÁπ«à“‡æ◊ËÕπ¡’°“√¢Õ‚∑…°—π∫â“ß À≈—ß®“°
‡∑’Ë¬ß‰ª·≈â«°Á∑”„ÀâºàÕπ§≈“¬¡“°¢÷Èπ ‡æ√“–∂â“®–‰ªæ—°°Áæ—°é
ª√– ∫°“√≥å«—π∑’Ë Ú
°“√¬âÕπ°≈—∫¡Õß¥Ÿµπ‡Õß
°“√æŸ¥§ÿ¬·≈–‡™‘≠™«π„ÀâºŸâ ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√‰¥â≈Õßπ”
‡Õ“°“√‡®√‘≠ µ‘¡“„™â√à«¡°—∫°“√∑”ß“πÕ“ “ ¡—§√„π«—π∑’Ë Ú ∑”„Àâ
ª√–‡¥Áπ‡√◊ËÕß°“√¬âÕπ°≈—∫¡Õß¥Ÿµπ‡Õß ‰¥â√—∫°“√À¬‘∫¬°¡“·≈°‡ª≈’Ë¬π
°—πÕ¬à“ß¡“° ‡ ’¬ß –∑âÕπ¡’∑—Èß∫Õ°«à“°“√‡®√‘≠ µ‘„π√–À«à“ß°“√∑”ß“π
Õ“ “ ¡—§√ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß°“√¢ÿ¥¥‘π·≈– àß∂—ß¥‘π ‡ªìπ‡√◊ËÕß¬“°¡“°
·≈–°≈—∫¡“¡’ µ‘Õ’°§√—Èß ≥ ™à«ß‡«≈“¢Õß°“√æ—°ºàÕπ∑’ËπÈ”µ° ´÷Ëß∑”„Àâ
°≈—∫¡“Õ¬Ÿà°—∫µ—«‡Õß·≈–√Ÿâ ÷°µ—«¢÷Èπ¡“
ç√Ÿâ ÷°™Õ∫∑’Ë ÿ¥™Õ∫‰ªπÈ”µ° ‡æ‘Ëß¡“‡¢â“„®«—ππ’È
«à“°“√‰ªπÈ”µ°¡’¡“°°«à“·§à°“√ºàÕπ§≈“¬ ‡√“‰¥â¡“Õ¬Ÿà°—∫
µ—«‡Õß¡“°¢÷Èπ ‰¥âπ—Ëß§‘¥∑∫∑«πµ—«‡Õß µ√ßπ’È‡ÀÁπ«à“
∏√√¡™“µ‘°Á™à«¬‡√“‰¥â‡¬Õ– ∑”„Àâ‡√“‰¥â —¡º— °—∫∏√√¡™“µ‘
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Õ“®®–‡ªìπ‡æ√“–∏√√¡™“µ‘¢ÕßπÈ”‡Õß∑’Ë∑”„ÀâÕ¬Ÿà°—∫‡√“‰¥â °Á
‡≈¬‡¢â“„®«à“∑”‰¡‡√“∂÷ßÕ¬“°®–®∫«—π¢Õß‡√“¥â«¬πÈ”µ° ‡æ√“–
‡√“‡Àπ◊ËÕ¬¡“∑—Èß«—π ·µà∑’Ë∑”ß“π«—ππ’È∑—Èß«—π ‡√“°Áµ“¡‰¡à∑—π
‡æ√“–∑”·µàß“πÕ¬Ÿà°—∫ß“π ®÷ß‰¡à§àÕ¬‰¥â√Ÿâ§«“¡√Ÿâ ÷°‡∑à“‰À√à
·≈–Õ¬“°®–¢Õ‡ √‘¡‡√◊ËÕß∏√√¡™“µ‘ ‡æ√“–§‘¥«à“∏√√¡™“µ‘¡’
æ≈—ß¡“° µÕπ∑’Ëπ—ËßÕ¬Ÿà¡Õß‰ª∑“ßÀπâ“º“∑’Ë¥‘π∂≈à¡≈ß¡“ ∑”„Àâ
√Ÿâ ÷°¥’¡“°∑’Ë∑”„Àâ‡√“‡ÀÁπ ¿“«–∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπµ√ßπ—Èπ ·≈–∑”„Àâ
‡ÀÁπ«à“∏√√¡™“µ‘¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÕ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“ ·≈–Õ’°
Õ¬à“ß°Á√Ÿâ ÷°¥’¡“°∑’Ë‡√“‰¥âÕ¬Ÿà°—∫πÈ”µ√ßπ’È ÷´ËßπÈ”π—Ëπ·À≈–∑’Ë
∑”„Àâ‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ·µà‡√“√Ÿâ ÷°¥’∑’ËÕ¬Ÿà°—∫πÈ”é
ç§≈â“¬Ê °—∫À≈“¬§π∑’Ë∫Õ°«à“µÕπ∑’Ë∑”ß“π‰¡à§àÕ¬
¡’ µ‘‡∑à“‰À√à ·µàæÕ¡—π§≈àÕß¢÷Èπ‡√“°Á∑”‰ª‰¥â‡√◊ËÕ¬Ê ·µà‰¡à
‰¥â‡¢â“‰ª®¥®àÕ¡“° ‡√“°Á πÿ° ·µàæÕ πÿ°‰ª°Á¡’§π∫Õ°«à“
„Àâµ—Èß µ‘ ·µà°Á‡ªìπ·«∫Àπ÷Ëß‡∑à“π—Èπ ·≈–„π«—ππ’È√Ÿâ ÷°«à“¡’ µ‘Õ¬Ÿà
Ú §√—Èß §◊Õ µÕπ≈â“ß∂—ß·≈–µÕπ∑’Ë‰ªπÈ”µ° ‡ªìπÕ’°§√—Èß∑’Ë
¥÷ß°≈—∫¡“‰¥â¥â«¬‡À¡◊Õπ°—π ‡ªìπ‡æ√“–«à“‡√“‰¡à‰¥âæŸ¥¡“°¡—Èß
Õ“®‡ªìπ‡æ√“–«à“µÕπ∑”ß“π‡√“¡’°“√æŸ¥§ÿ¬°—∫§πÕ◊ËπÊ ¡“°
‡°‘π‰ªé
ç ¿“«–∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ«—ππ’È‰¡à√Ÿâ‡√’¬°«à“ µ‘À√◊Õ‡ª≈à“ ·µà
º¡§‘¥«à“‡ªìπ µ‘„π§«“¡‡¢â“„®¢Õßº¡ µÕπ∑’Ë∑”ß“ππ—Èπ ¡’
§π∫Õ°«à“¡’ µ‘ ‘ º¡°Á°≈—∫¡“¥ÿ‡¢“·≈–º¡°Áæ∫«à“º¡‰¡à¡’
 µ‘‡≈¬ ·≈–º¡°Á‰¡à¡’ µ‘¡“µ≈Õ¥∑—Èß«—π ·µà¡’ ¿“«–Àπ÷Ëß
µÕπ∑’Ë°”≈—ß àß∂—ß„Àâ°—π √Ÿâ ÷°«à“‡√“ “¡“√∂∑”‰ª‰¥â‡√◊ËÕ¬Ê
°“√∑”ß“π‡™‘ßÕ“ “ ¡—§√ 49
·≈–º¡√Ÿâ ÷°«à“¡—πºàÕπ§≈“¬¡“° ‡æ√“–‡√“∑”ß“πÀπ—°·µà
‡√“°Á∑”‰ª‡√◊ËÕ¬Ê ‰¥â ·µà¡’™à«ßÀπ÷Ëß∑’ËµâÕß‡√àß¢÷Èπ ‡√“°Á∑”‰ª
‡√◊ËÕ¬Ê ‰¡à‰¥â∑”„Àâ‡√“µâÕß‰ª§“¥§—Èπ¡—π √Ÿâ ÷°‡§√’¬¥¡“°¢÷Èπé
„π¢≥–∑’Ë‡ ’¬ß –∑âÕπÕ’° à«πÀπ÷Ëß∫àß∫Õ°∂÷ß°“√‡®√‘≠ µ‘‰¥â„π
√–À«à“ß°“√∑”ß“π
ç∂â“æŸ¥∂÷ß°“√∑”ß“π «—ππ’È‡Àπ◊ËÕ¬°“¬¡“°°«à“‡¡◊ËÕ«“π
‡æ√“–«—ππ’È∑”ß“πÀπ—°·µà‰¡à‡Àπ◊ËÕ¬„®‡≈¬  ∫“¬¡“°°«à“‡¥‘¡
µÕπ∑’Ë‡À«’Ë¬ß∂—ß°Á∑”‰ª‰¥â‡√◊ËÕ¬Ê ‰¡à‰¥â¡ÕßÀπâ“„§√ ∑”‰ª
∑”¡“ °Á§‘¥«à“¥’π– ‡ªìπ°“√Ωñ° µ‘∑’Ë¥’‡æ√“–‡√“‰¡à‡§¬∑”
·∫∫π’È¡“°àÕπ ß“π∑”„Àâ‡√“√Ÿâ ÷°µ—«∫àÕ¬¢÷Èπ ·≈–‡ÀÁπ«à“‡√“
¡’§«“¡Õ¬“°¢Õßµ—«‡Õß¡“° ‡√“°Áµ“¡√Ÿâ§«“¡Õ¬“°¢Õß
µ—«‡Õß‰ª ¬‘ËßµÕπ∑’Ë‡Àπ◊ËÕ¬¡“°Ê ‡√“°ÁÕ¬“°∑’Ë®–‰ª·™àπÈ”‡≈àπ
·≈–‡√“°Á‡ÀÁπ§«“¡Õ¬“°¢Õßµ—«‡Õß ¡“·≈â«°ÁÕ¬“°∑”„Àâ
¡“°∑’Ë ÿ¥ ‡¡◊ËÕ‡ÀÁππâÕß (π—°»÷°…“®“° ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“„π
¿“§„µâ ´÷Ëß‡¥‘π∑“ß¢÷Èπ¡“™à«¬ß“πÕ“ “ ¡—§√) æ≈—ß™â“ß
‡À≈à“π’È∑”ß“π°—πÕ¬à“ß‰¡à‡Àπ◊ËÕ¬ ·≈–Õ’°Õ¬à“ß°Á‡ÀÁπ«à“πâÕß
‡¢“‡¥‘π∑“ß°—π¡“‡Õß ‡ ’¬ ≈–°—π¡“ µ√ßπ’È∑”„Àâ‡√“√Ÿâ ÷°¥’
°—∫‡¢“¡“° √Ÿâ ÷°¥’  πÿ° µÕπ∑’Ë∑”¡’„®ª°µ‘é
ç«—ππ’È‡ÀÁπµ—«‡Õß‡¬Õ– µ—Èß·µà°àÕπ‰ª∑”ß“π √–À«à“ß
∑” Õ¬à“ßµÕπ‡™â“°àÕπ∑’Ë®–ÕÕ°¡“®“°∫â“π°ÁÀ“À¡«°‰¡à‡®Õ
‡√“°Áæ¬“¬“¡À“„Àâ‡®Õ ‡æ√“–Àà«ßµ—«‡Õß«à“‰¡à¡’À¡«°„ à°Á
®–∑”„Àâ‡√“√âÕπÀ√◊Õ‡ª≈à“ ·µà°ÁÀ“‰¡à‡®Õ ·µàµÕπ∫à“¬∑’Ë
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°≈—∫¡“°Á‡®ÕÀ¡«° ·≈â«µÕπ∑’Ëπ—Ëß√∂‰ª·≈â«À¡«°°Áª≈‘«‰ª
„π∑’·√°°Á§‘¥«à“®–„ÀâÀ¬ÿ¥√∂·≈â««‘Ëß‰ª‡°Á∫À¡«° ·µà°Á§‘¥
«à“¡—πÀ≈àπ‰ª·≈â« ∑”„Àâ‡√“‰¡à‰ªÀ«—ß®–‡Õ“°—∫¡—π ·≈–
µÕπ∑’Ë∑”ß“π°Á‡ÀÁπ‰¥âÀ≈“¬§√—Èß ‡™àπ ∑”·≈â«¥’∑”„Àâ
√à“ß°“¬·¢Áß·√ß µ√ßπ’È°Á‡ªìπ°“√ àß¢Õß§«“¡§‘¥‰ª‡√◊ËÕ¬Ê
·≈–µÕπ∑’Ë àß∂—ßπ—Èπ °Á‡ÀÁπ¡—π‰ª‰¥â‡√◊ËÕ¬Ê ·µà°Á§‘¥«à“‡√“
∑”ß“πÕ¬à“ß‰√„Àâ§π∑’Ë∑”ß“π°—∫‡√“∑”ß“π‰¥â¡’§«“¡ ÿ¢ Õ¬à“ß
µÕπ∑â“¬∑’Ë‡√àßß“ππ—Èπ ‡√“√Ÿâ ÷°«à“‰¡à¡’§«“¡ ÿ¢ ∂â“‡√“™â“°Á
∑”„Àâ§πÕ◊Ëπæ≈Õ¬™â“‰ª¥â«¬ ·µà‡√“°Á∑”‰ª‡√◊ËÕ¬Ê µÕπ∑’Ë
‰¡à¡’ µ‘∑’Ë ÿ¥ §◊Õ µÕπ∑’Ë‰ªπÈ”µ° §◊Õ ‰ª°Á‰ª ‰¡à‰¥â√Ÿâ ÷°
Õ–‰√ ‰¡à‰¥â∑∫∑«πÕ–‰√‡≈¬ ¡—π√Ÿâ ÷°‡©¬Ê ·≈–µÕπ∑’Ë
‰¡à¡’ µ‘¡“°∑’Ë ÿ¥°Á‡ªìπ‡æ√“–«à“‡√“‰¡à‰¥â‰ªµ“¡Õ–‰√°—∫¡—π
‡√“Õ¬Ÿà°—∫ ‘Ëß√Õ∫µ—«‡√“ Õ¬Ÿà°—∫πÈ”µ°·≈–ª≈àÕ¬„®‰ª°—∫µ√ß
π—Èπé
ç«—ππ’È∑”ß“π∑—Èß«—π∑”¥â«¬§«“¡ ÿ¢ ‰¡à‡Àπ◊ËÕ¬ °“√
√—∫ àß∂—ß‡ªìπ°“√‰À≈‰ª‡√◊ËÕ¬Ê ‰¡à√Ÿâ ÷°«à“Àπ—°Õ–‰√ ¡Õß
«à“‡ªìπ‡§√◊ËÕß®—°√Õ¬à“ßÀπ÷Ëß ¡Õß¥Ÿ‰ª‡√◊ËÕ¬Ê ™à«ß‰Àπ –¥ÿ¥
·≈â«‡√“°Á¥’«à“®–°≈—∫¡“Õ¬à“ß‰√ «—ππ’È‰¡à‡Àπ◊ËÕ¬‡≈¬ ¡’§«“¡
 ÿ¢¡“° ‡À¡◊Õπ«à“‰¡à‰¥â¡“∑”ß“π ·≈–™à«ß∑’Ë‰¥â∑”ß“π√à«¡
°—∫æ«°πâÕßÊ ‡ÀÁπ§«“¡µ—Èß„®¢ÕßπâÕß‡¢“¡“°Ê µÕππ—Èπ
‡ÀÁπ«à“®‘µ¢Õß‡√“¡—π‡ªìπ°ÿ»≈¡“° πâÕß‡¢“°Á‰¡à§àÕ¬æŸ¥°—π
‡∑à“‰À√à ·µà‡√“æŸ¥¡“°°«à“ ‰¥â¬‘ππâÕß‡¢“æŸ¥«à“¡“¢ÿ¥¥‘π°—π
·∫∫π’È¥’°«à“‰ªµ’√—πøíπ·∑ß°—π °Á‡À¡◊Õπ°—∫πâÕß§π‡¡◊ËÕ°’È∑’Ë
°“√∑”ß“π‡™‘ßÕ“ “ ¡—§√ 51
‡¢“Õ¬“°®–∑”Õ–‰√∑’Ë¥’Ê ‡æ◊ËÕ —ß§¡ ·≈–¢”µÕπ ÿ¥∑â“¬∑’Ë
æ«°‡√“∫Õ¬§ÕµÀ¬ÿ¥∑”ß“π°—π ∑’Ë¢”¡“°°Á§◊Õæ«°‡√“¬◊π¬—π
„π§«“¡§‘¥‰¡à¬Õ¡∑”·≈â« ·≈–µÕπ∑’Ë≈â“ß∂—ß°Á¢”¡“° §ÿ¬
°—π πÿ°¡“° ·≈–æÕ¢÷Èπ¡“°Á‡ÀÁππâÕßÊ ∑”°—π‚¥¬∑’Ë‰¡à
Õ¬“°‡≈‘° ·µà‡√“¡“‡≈‘°°àÕπ ‡√“æ√âÕ¡„®∑’Ë®–‡≈‘°‡√“°ÁµâÕß
À¬ÿ¥·≈â«≈à– µ—«‡Õß‡ÀÁπ«à“°“√‡®√‘≠ µ‘„π°“√∑”ß“π∑”„Àâ
ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“° ‡√“‰¡à¬÷¥µ‘¥„πº≈¢Õßß“π ∑”‰ª
‡√◊ËÕ¬Ê ·≈–°Á‰¥âß“π·≈–‡√“°Á‰¥â„™â√à“ß°“¬¢Õß‡√“‰ª ¥’µ√ß
∑’Ë«à“ß“π≈—°…≥–π’È‡ªìπß“π∑’Ë‰¡àµâÕß„™â§«“¡§‘¥‡¬Õ– ∑”„Àâ
‡®√‘≠ µ‘‰¥âßà“¬ ·µà∂â“ß“πÕ◊ËπÊ Õ“®®–∑”¬“°°Á‰¥âé
„π°≈ÿà¡¡’§«“¡§‘¥‡ÀÁπ·¬âß«à“ °“√‡®√‘≠ µ‘‰ªæ√âÕ¡°—∫°“√
∑”ß“πÕ“ “ ¡—§√ ‡ªìπ°“√‡√’¬°√âÕß∑’Ë Ÿß¡“° ·≈–®–„™â‰¥â‡©æ“–°—∫ºŸâ∑’Ë
ªØ‘∫—µ‘¡“„π√–¥—∫ Ÿß ‰¡à‡™àππ—ÈπÕ“®®–‡ªìπ°“√¢â“¡¢—Èπ ·≈– √â“ß
∫√√¬“°“»µ÷ß‡§√’¬¥·∑π
ç‡Õ“‡√◊ËÕßß“πÕ“ “°—∫°“√‡®√‘≠ µ‘π—Èπ ‡Õ“µ√ßÊ «à“
µ—«‡Õß√Ÿâ ÷°«à“§“¥À«—ß‡¬Õ–‡°‘π‰ªÀ√◊Õ‡ª≈à“ ...Õ¬à“ßß“π
Õ“ “ ¡—§√π—Èπ ‡√“§«√®–‡√‘Ë¡µâπ¥â«¬°“√„Àâ‡¢“‡¢â“¡“°àÕπ
¥’‰À¡ ·≈â«™à«¬ √â“ß∑—»π§µ‘∑’Ë¥’¥â«¬ ·≈â«§àÕ¬„Àâ‡¢“‰ª‡™◊ËÕ¡
°—∫‡æ◊ËÕπ  √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å°—π ‡æ√“–°“√¢ÿ¥¥‘π‰¡à„™à°“√
¢ÿ¥‡æ◊ËÕ‡®√‘≠ µ‘ ·µàµâÕß¡’°“√∑”„Àâ πÿ° ‰¡à„™à°“√„ÀâÕ¬à“ß
‡¥’¬« ·µàµâÕß¡’„®∑’Ë πÿ°¥â«¬  ”À√—∫§π„À¡à∑’Ë‡¢â“¡“§àÕ¬Ê
µàÕ¬Õ¥„Àâ¡’§«“¡≈–‡Õ’¬¥¡“°¢÷Èπ ·≈–∑—»π–°“√„Àâ∑’Ë¬—Ëß¬◊π
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¡’§«“¡ ”§—≠¡“° ‡æ√“–«—πÀπ÷Ëß§π∑”ß“πÕ“®®–µâÕßÕÕ°
‰ª°Á‰¥â ‡√“‡ÀÁπ·µà«à“¡’§π∑ÿ°¢å°«à“‡√“ ·µà§π∑”ß“π°ÁÕ¬Ÿà‰¡à
‰¥â·≈â« µ√ßπ’È ”§—≠¡“°°—∫‡√◊ËÕß°“√„Àâ∑’Ë¬—Ëß¬◊πé
ç∫“ß§π√Ÿâ ÷°¡’§ÿ≥§à“°—∫°“√∑”ß“πÕ“ “·≈–¡’°“√
‡®√‘≠ µ‘‰ªæ√âÕ¡Ê °—π ·µà∫“ß§π§‘¥«à“∑”·≈â«¬—ß‰¡àæÕÕ’°
À√◊Õ À√◊Õ∫“ß§π∫Õ°«à“∑”ß“πÕ“ “·≈â«µâÕß‡®√‘≠ µ‘‰ª¥â«¬
·≈–ß“πÕ“ “π—Èπ§π∑’Ë‡¢â“¡“°Á¡’æ◊Èπ∞“π¢Õß§«“¡¥’Õ¬Ÿà·≈â«
 ‘Ëß∑’Ë‡√“‡≈àπ°—πÕ¬Ÿàπ’È ‡ªìπ°“√‡≈àπ°—∫Õÿ¥¡°“√≥å À“°‡æ‘Ë¡
‡¢â“‰ª·≈â«®–∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡¢—¥·¬âß∑“ßÕÿ¥¡°“√≥åÀ√◊Õ‰¡àé
çº¡‰¡à§àÕ¬·πà„®«à“∂â“„™â°“√‡®√‘≠ µ‘°—∫ß“πÕ“ “
 ¡—§√π—Èπ®–∑”‰¥âÀ√◊Õ‰¡à ·µà§‘¥«à“‡√“µâÕßÕÕ°·∫∫„Àâ
‡π’¬π°«à“π—ÈπÕ’° ‰¡à„™à°“√Õ¬Ÿàπ‘ËßÊ ‡∑à“π—Èπ ·µà‡√“∑”ß“π
·≈â«‡√“¡“ √ÿª«à“«—ππ’È‡√“‰¥âÕ–‰√∫â“ß √Ÿâ ÷°Õ–‰√∫â“ß µ√ßπ’È
‡√“°ÁΩñ° µ‘Õ¬Ÿà·≈â« ·µà°“√Ωñ°„Àâ¡’ µ‘‰¡à„™à°“√Õ¬Ÿàπ‘ËßÊ ∂â“æŸ¥
∂÷ß§π à«π„À≠à·≈â« ‡√“§«√®–æŸ¥∂÷ß‡√◊ËÕß§«“¡§‘¥‡™◊ËÕ¡‚¬ß
°—∫§π√–∫∫„À≠àÊ ∂â“Ωñ°°“√§‘¥‡™◊ËÕ¡‚¬ß‰¥â°Á®–‡ÀÁπµ—«‡Õß
‰¥â ∂â“‡√“‰ªΩñ° µ‘°àÕπ®–‡ªìπ°“√¢â“¡¢—Èπ‰ªé
çµ—«‡Õß§‘¥§≈â“¬Ê °—∫∑ÿ°§π §π∑’Ë‡ªìπ¡◊Õ„À¡àπ’Ë∂â“
π”‡√◊ËÕß‡®√‘≠ µ‘¡“„™â¥â«¬°ÁÕ“®®–≈”∫“° ‡æ√“–∑”‰¡à‰¥â ·µà
∂â“‡√“π”‡√◊ËÕß‡®√‘≠ µ‘¡“„™â„π¥â“πÕ◊ËπÊ ‡™àπ Õ“®®–
‡ªìπ°“√‰¥â∑∫∑«πµ—«‡Õß ‡™àπ §«“¡√Ÿâ ÷° ·≈–∑’Ë«à“‡¢“∫Õ°
«à“‰¥â¡“·≈â«¥’ ¥’‡æ√“–Õ–‰√ ∑”„Àâ‡¢“‡¢â“ Ÿà‚≈°¿“¬„π¢Õß
µ—«‡Õß‰¥â ¡’ªí®®—¬Õ–‰√ ¡’·√ß∫—π¥“≈„®Õ–‰√∑’Ë∑”„Àâ‡¢“‰¥â
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµ—«‡Õß‰¥âé
°“√∑”ß“π‡™‘ßÕ“ “ ¡—§√ 53
ç‡√◊ËÕß°“√‡®√‘≠ µ‘‰¡à„™à‡ªìπ·°àπ¢Õßß“ππ’È ‡æ’¬ß·µà
«à“‡√“‰ªΩñ°°—π°àÕπÀπâ“π’È®÷ßπ”¡“‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—π ·≈–°—∫
°≈ÿà¡π’È‡√“°Á “¡“√∂æŸ¥‰¥â«à“‡√“Ωñ°‡®√‘≠ µ‘°—π¡“°¢÷Èπ Õ¬à“ß
‡√◊ËÕß§«“¡√—°§«“¡‡¡µµ“π—Èπ °Áµ√ß°—∫‡√◊ËÕßæ√À¡«‘À“√ Ù
·µàº¡®–‰ª∑”‰¥â„π‡√◊ËÕßÕÿ‡∫°¢“¡“° «“ß‡©¬°—∫‡Àµÿ°“√≥å
°—∫§«“¡√Ÿâ ÷° ‡§¬§ÿ¬°—∫æ’Ë∏π“«à“°àÕπ∑’Ë®–≈ß¡“‡√“§«√®–¡’
°“√‡µ√’¬¡°—π°àÕπ ´÷Ëßµ√ßπ’È‡√“µâÕß∑¥≈Õß°—π ‡æ√“–«à“∂â“
‡√“‰¥â‡µ√’¬¡ª√–‡¥Áπ‰«â°àÕπÕ“®®–‡ªìπ°“√µ—Èß°”·æß°Á‰¥â
§«“¡§“¥À«—ß°Á‰¥â ·µà∂â“‰¡à‡µ√’¬¡°àÕπ ‡√“ª≈àÕ¬‡¢“≈ß‰ª
‡¢“°ÁµâÕßÀ“Àπ∑“ß¢Õßµ—«‡Õß ·≈–§àÕ¬Ê §≈”∑“ß‰ª¥â«¬
µ—«‡Õß.... à«πª√–‡¥Áπ®‘µÕ“ “∑’Ë¡’º≈°—∫‚≈°¢Õß‡√“π’È ‡√“
 “¡“√∂‡√‘Ë¡‰¥â°—∫‡√◊ËÕß„°≈âÊ µ—«‡√“‰ª°àÕπ ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
µ—«‡Õß°àÕπ‰¥âé
°“√¢“¥°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫™ÿ¡™π
ª√–‡¥Áπ‡√◊ËÕß°“√¢“¥°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫™ÿ¡™π π—∫‡ªìπª√–‡¥Áπ∑’Ë
‰¥â√—∫°“√ –∑âÕπ¡“°∑’Ë ÿ¥Õ’°ª√–‡¥ÁπÀπ÷Ëß„π«—π∑’Ë Ú
ç«—ππ’È¡’‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ”À√—∫µ—«‡Õß ·≈–Õ¬“°
®–Ω“°∑’¡ß“π‰«â«à“ Õ¬“°„Àâ°√–∫«π°“√¢ÕßÕ“ “ ¡—§√
‰¥â¡’°“√≈ß‰ª Ÿà™ÿ¡™π∫â“ß ‡æ√“–‡√“¡“°Á‡æ√“–‡√“¡“™à«¬
ºŸâª√– ∫¿—¬ ·µà‡√“‰¡à‰¥â‡¢â“‰ª —¡º—  ·≈– √â“ßªØ‘ —¡æ—π∏å
°—∫™“«∫â“πÀ√◊Õ‡®â“¢Õß∫â“π‡≈¬ ‡√“‰ª™à«¬¢ÿ¥¥‘π„π∫â“π‡¢“
·µà‡√“°Á‰¡à√Ÿâ®—°°—∫‡¢“ ®÷ß√Ÿâ ÷°«à“‡√“‰¡à‰¥â¡’‚Õ°“ ·≈–‡«≈“
∑’Ë®–‰ª √â“ßªØ‘ —¡æ—π∏å°—∫‡¢“‡∑à“‰À√àé
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ç à«π‡√◊ËÕß™ÿ¡™ππ—Èπ °√≥’ ÷π“¡‘∑’Ëºà“π¡“°Á¡’§π‰¥â
‡¢â“‰ª∑”„Àâ‡¢“‡ ’¬§«“¡√Ÿâ ÷°Õ¬Ÿà∫â“ß ∑”„Àâ‡√“‰¡àÕ¬“°∑’Ë®–
‡¢â“‰ª∑”ß“π°—∫™ÿ¡™π¡“°π—° ∂â“‡√“‰¡à™—¥°—∫ß“π™ÿ¡™π
µ√ßπ’È  à«π∑’Ë [ºŸâ‡¢â“√à«¡œ ∑à“πÀπ÷Ëß] æŸ¥°Á§ßµâÕß„Àâ∑“ß
°√–®°‡ß“√à«¡°—π«“ß·ºπ«à“®–∑”Õ¬à“ß‰√°—π∫â“ß ®÷ß®–À“
«‘∏’°“√∑’Ë®–‡¢â“‰ª √â“ßªØ‘ —¡æ—π∏å°—∫™ÿ¡™πé
ç√Ÿâ ÷°«à“Õ¬“°®–‡¢â“™ÿ¡™π¥â«¬ µÕπ∑’Ë‰ªπÈ”µ°°Á‰¥â
§ÿ¬°—∫ [ºŸâ‡¢â“√à«¡œ ∑à“πÀπ÷Ëß] «à“Õ¬“°®–√Ÿâ«à“™“«∫â“π‡ªìπ
Õ¬à“ß‰√∫â“ß ‡™àπ ¡’§πÀπ÷Ëß‡À≈◊Õ‡ ◊ÈÕºâ“Õ¬Ÿà Ú µ—« ‡§â“°Á¬—ß
π”‡ ◊ÈÕºâ“¡“„ àÕ’°  à«π≈Ÿ°°Á‡√’¬π∑’Ë‡∑§π‘§ ÷´Ëß∑’Ë®√‘ß·≈â«‡¢“
°Á “¡“√∂ÕÕ°¡“°Á‰¥â ·µà·¡à‡¢“¡“∑Õ¥∑ÿ‡√’¬π¢“¬‡æ◊ËÕ
∑’Ë®–À“‡ß‘π àß„Àâ≈Ÿ°‡√’¬π ∑”„Àâ‡√“Õ¬“°®–√Ÿâ«à“™’«‘µ¢Õß
ºŸâª√– ∫¿—¬π—Èπ ‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ°—∫‡¢“∫â“ßÀ≈—ß®“°∑’Ë‡¢“µâÕß
 Ÿ≠‡ ’¬∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬¢Õß‡¢“ ÷´Ëßµ√ßπ’È¡’À≈“¬Õ¬à“ß∑’Ë‡√“§«√
®–√Ÿâ·≈–‡√“°Á¬—ß‰¡à√ŸâÕ’°À≈“¬Õ¬à“ß‡À¡◊Õπ°—πé
 ‘Ëß∑’Ë‰¥â√—∫
ç‡ÀÁπ§«“¡‡ ’¬À“¬¢Õß∫â“π‡√◊Õπ ‡√◊Õ° «π‰√àπ“
¢Õß‡¢“∑”„Àâ‡¢â“„®∂÷ß§«“¡∑ÿ°¢å¬“°∑’Ë‡¢“‰¥â√—∫ ∑”„Àâ‡√“
‡°‘¥®‘µÕ“ “¢÷Èπ¡“ ‡√“®–‰¥â‰ª™à«¬·∫àß‡∫“ ‡™àπ ¢ÿ¥¥‘π
ÕÕ°®“°∫â“π‡¢“é
°“√∑”ß“π‡™‘ßÕ“ “ ¡—§√ 55
ç¡’°“√™à«¬‡À≈◊Õ°—π·≈–°—π ‡ÀÁπ‡¢“«à“∑”ß“πÀπ—°
‰ª·≈â« ‡√“°Á‡¢â“‰ª™à«¬‡À≈◊Õ ∑”„Àâ‰¡à¡’„§√∑”ß“πÀπ—°
°«à“„§√é
ç„π°√–∫«π°“√¡’°“√¥Ÿ·≈®‘µÕ“ “¥â«¬ ∑”„Àâ‡°‘¥
§«“¡√Ÿâ ÷°¥’ ™à«¬‡À≈◊Õ§π‡¥◊Õ¥√âÕπ §«“¡√Ÿâ ÷°¥’Ê °—∫
‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π¥â«¬é
ç√Ÿâ ÷°¥’¡“° µ√ß∑’Ë‰¥â≈ß‰ª∑”ß“π®√‘ßÊ ‰¥âÕÕ°
·√ß°“¬®√‘ßÊ ∑”„Àâ‡√“√Ÿâ ÷°‡¢â“∂÷ß°—πßà“¬¢÷Èπ ‡æ√“–‡ªìπß“π
„™â·√ß ∑ÿ°§π¡’‡∑à“°—π¡’ Õß¡◊Õ Õß‡∑â“‡∑à“°—π √Ÿâ ÷°«à“∑”‰¥â
‡∑à“°—π ‚Õ‡§Õ“®„™â·√ß‰¡à‡∑à“°—π ·µà‡√“¡’·§àµ—«‡√“∑’Ë‡√“®–„™â
∫√√¬“°“»µ√ßπ’È‰¡à§àÕ¬¡’ ‡«≈“∑’Ë‡√“¡“π—Ëßµ—Èß«ß§ÿ¬°—π ™à«¬
∑”„Àâ‡ªî¥„®¡“°¢÷Èπ  π‘∑°—π¡“°¢÷Èπ ‡ªìπ§√—Èß·√°∑’Ë‡√“√Ÿâ ÷°
«à“ π‘∑°—π‡ªìπ∑’¡°—π®√‘ßÊé
ç‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë¥’ ”À√—∫°√–∫«π°“√°≈ÿà¡ °“√∑’Ë®–
∑”„Àâ°≈ÿà¡‡°‘¥ UNITY ‡°‘¥°“√√à«¡·√ß°—π §«√¡“ºà“π
°√–∫«π°“√π’È ¡—π™à«¬„Àâ§π‡ªî¥„®°—πÕ¬à“ß‡ªìπ∏√√¡™“µ‘é
ç°√–∫«π°“√π’È™à«¬„Àâ§π≈¥≈–Õ—µµ“ ‡æ√“–‡√“
 “¡“√∂∑”Õ–‰√°Á‰¥â ‚¥¬‰¡àµâÕß°≈—««à“„§√®–¡Õß‡√“¬—ß‰ß
‡ªìπ°“√¡Õß¢â“¡µπ‡Õß¡ÿàß‰ª Ÿà°“√™à«¬‡À≈◊Õ§πÕ◊Ëπé
çªí®®—¬¢Õß∫ÿ§§≈∑’Ë‡¢â“√à«¡„π°√–∫«π°“√π’È ¡’ à«π
™à«¬ √â“ß∫√√¬“°“»∑’Ë‡ªìπ°ÿ»≈ ‡«≈“∑’Ë‡√“‡Àπ◊ËÕ¬°—π °Á‰¡à
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‡§¬‡ÀÁπ«à“¡’°“√®—∫°≈ÿà¡π‘π∑“°—π ´÷Ëß∂â“‡ªìπ°≈ÿà¡Õ◊ËπÊ °Á
Õ“®‡°‘¥¢÷Èπ‰¥âé
ç°“√‰¥â∑”ß“π°—∫°≈ÿà¡Õ◊ËπÊ ™à«¬∑”„Àâ‡√“‰¥â‡ÀÁπ
µπ‡Õß™—¥¢÷Èπ ‡ ’¬ß –∑âÕπ¢Õß§πÕ◊Ëπ™à«¬∑”„Àâ‡√“‡ÀÁπ
µπ‡Õß¡“°¢÷Èπé
ç‡ÀÁπ«à“‰¡à¡’§«“¡·µ°µà“ß∑—Èß«—¬«ÿ≤‘ §«“¡‡ªìπ§π‡¡◊Õß
„π°“√∑”ß“π°—∫πâÕßÊ µà“ß§πµà“ß∑”Àπâ“∑’Ë¢Õßµπ∑’Ë∂π—¥é
çß“ππ’È™à«¬∑”„Àâ§‘¥‰¥â«à“§π∑”ß“π®‘µÕ“ “µâÕß§‘¥
¥â«¬«à“°“√™à«¬‡À≈◊ÕºŸâª√– ∫¿—¬ µâÕß™à«¬‡À≈◊Õ„Àâ‡¢“‡°‘¥
§«“¡¬—Ëß¬◊π„Àâ‰¥âé
°“√∑”ß“π‡™‘ßÕ“ “ ¡—§√ 57
ı
°“√ª√–¬ÿ°µå„™â
·≈–¢âÕ —ß‡°µ
°“√π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â
°“√∑”ß“π‡™‘ßÕ“ “ ¡—§√ “¡“√∂‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â„πÀ≈“¬√Ÿª·∫∫ ‰¡à
®”°—¥‡©æ“–°“√∑”ß“π∑’ËµâÕßÕ“»—¬·√ß°“¬‡∑à“π—Èπ ∫“ßß“πÕ“»—¬§«“¡√Ÿâ
§«“¡‡¢â“„® ∫“ßß“πÕ“»—¬§ÿ≥¿“æ¿“¬„π¢Õß®‘µ„® ‡™àπ°“√™à«¬‡À≈◊Õ
ºŸâªÉ«¬√–¬– ÿ¥∑â“¬ °“√™à«¬‡À≈◊Õ¥Ÿ·≈‡¥Á°°”æ√â“ ‡ªìπµâπ µ—«Õ¬à“ß∑’Ë
ª√“°Ø„πß“ππ’È‡ªìπ°“√∑”ß“πÕ“ “ ¡—§√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫¿—¬æ‘∫—µ‘∏√√¡™“µ‘
´÷Ëß‰¥â √â“ß§«“¡‡ ’¬À“¬„Àâ‡°‘¥¢÷ÈπµàÕ∑√—æ¬å ‘π·≈–™’«‘µ ´ ÷Ëß§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ
‡√àß¥à«π„π‡∫◊ÈÕßµâπ§◊Õ °“√∑”ß“πÕ“ “ ¡—§√∑’Ë‡√àßøóôπøŸ ¿“æ∑“ß
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°“¬¿“æ∑—ÈßÀ≈“¬ „π¢≥–∑’Ë°“√√–¥¡∑√—æ¬“°√‰ª„™â ”À√—∫°“√øóôπøŸ
 ¿“æ∑“ß°“¬¿“æ Õ“®∑”„Àâ∑√—æ¬“°√∑’Ëπ”‰ª„™â ”À√—∫°“√øóôπøŸ ¿“æ
∑“ß®‘µ„®¬—ß§ß‰¡à‰¥â√—∫°“√®—¥ √√Õ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë„π™à«ßµâπ
¥—ßπ—Èπ°“√æ‘®“√≥“°“√π”‡Õ“ª√– ∫°“√≥å∑’Ë‰¥â®“°µ—«Õ¬à“ßπ’È‰ª„™â
®÷ß®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë®–µâÕß§”π÷ß∂÷ß§«“¡‡√àß¥à«π·≈–§«“¡®”‡ªìπ¢Õßæ◊Èπ∑’Ë
·≈–‡Àµÿ°“√≥åπ—ÈπÊ °“√∑”ß“πÕ“ “ ¡—§√®÷ß®–‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß·≈–
‡À¡“– ¡
°“√∑”ß“πÕ“ “ ¡—§√„π‡™‘ßæ◊Èπ∑’Ë ‡™àπ Õ“ “ ¡—§√™à«¬‡À≈◊Õ
æ◊Èπ∑’Ëª√– ∫¿—¬æ‘∫—µ‘ À“°ºŸâ∑”ß“π¡’‚Õ°“ ‰¥â‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫™ÿ¡™π ‰¡à«à“
®–‡ªìπ°“√‰¥â‡¢â“‰ª —¡º— „°≈â™‘¥‚¥¬µ√ß°—∫ºŸâª√– ∫¿—¬ ÷´Ëß¡’ª√–‚¬™πå
∑—Èß„π¥â“π°“√‡ªìπ°”≈—ß„®´÷Ëß°—π·≈–°—π ·≈–¬—ß∑”„ÀâÕ“ “ ¡—§√‰¥â¡’
‚Õ°“ ‡¢â“„®∂÷ß‚≈°∑—»πå¢ÕßºŸâª√– ∫¿—¬„πæ◊Èπ∑’Ë Õ—π‡ªìπ°“√ –∑âÕπ∂÷ß
«—≤π∏√√¡∑âÕß∂‘Ëππ—ÈπÊ
æ’Ë‡≈’È¬ßÕ“ “ ¡—§√¡’§«“¡ ”§—≠Õ¬à“ß¬‘Ëß„π∞“π–∑’Ë‡ªìπµ—«°≈“ß
√–À«à“ßÕ“ “ ¡—§√∑’Ë‡¢â“ Ÿàæ◊Èπ∑’Ë°—∫™ÿ¡™π„πæ◊Èπ∑’Ë ¥—ßµ—«Õ¬à“ß∑’Ëª√“°Ø„π
°“√Õ∫√¡§√—Èßπ’È ∑’Ëæ’Ë‡≈’È¬ßÕ“ “ ¡—§√æ‘®“√≥“·≈â««à“ °“√„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡
°√–∫«π°“√‡¢â“‰ªæ∫·≈–‡≈àπ°—∫‡¥Á°Ê ºŸâ‰¥â√—∫º≈°√–∑∫®“°¿—¬πÈ”ªÉ“
·≈–¥‘π‚§≈π∂≈à¡ ¥â«¬√–¬–‡«≈“‡æ’¬ß·§à™—Ë«‚¡ß Õß™—Ë«‚¡ß „π Õß«—π
Õ“®‰¡à™à«¬„Àâ‡¥Á°‰¥â√—∫§«“¡√—°§«“¡Õ∫Õÿàπ ·µàÕ“® √â“ß√Õ¬√â“«∑“ß
®‘µ„®„Àâ·°à‡¥Á° Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°§«“¡ —¡æ—π∏åÕ—πµ—¥ —Èπ·≈–©“∫©«¬
æ’Ë‡≈’È¬ßÕ“ “ ¡—§√∑’ËÕ¬Ÿàª√–®”„πæ◊Èπ∑’Ëπ—Èπ ®÷ß¡’§«“¡ ”§—≠Õ¬à“ß¬‘Ëß„π
°“√∑”ß“π‡™‘ßÕ“ “ ¡—§√ 59
°“√§—¥°√Õß°“√‡¢â“¡“¢ÕßÕ“ “ ¡—§√ ·≈–™à«¬„π°“√®—¥·∫àßß“π∑’Ë
‡À¡“– ¡°—∫§«“¡‡√àß¥à«π·≈– ∂“π°“√≥å‰¥â¥’ ·≈–™à«¬Õ“ “ ¡—§√„Àâ
√Ÿâ®—°°—∫«‘∂’™ÿ¡™π·≈–§π„πæ◊Èπ∑’Ë¥’¬‘Ëß¢÷Èπ
¥—ßπ—ÈπÀ“°®–π”‡Õ“°“√∑”ß“π‡™‘ßÕ“ “ ¡—§√‰ª„™â‡æ◊ËÕ‡ªìπÀπ÷Ëß
„π°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑“ß®‘µµªí≠≠“»÷°…“ °√–∫«π°√®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë
®–µâÕß∑”ß“πÕ¬à“ß„°≈â™‘¥°—∫æ’Ë‡≈’È¬ßÕ“ “ ¡—§√„πæ◊Èπ∑’Ë ‡æ◊ËÕ√à«¡°—π
«“ß·ºπ°“√®—¥°√–∫«π°“√„Àâ‡À¡“– ¡µàÕºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√ „π
¢≥–‡¥’¬«°—π°Á‡À¡“– ¡‰ª°—∫«—≤π∏√√¡·≈–«‘∂’™’«‘µ¢Õß§π„π™ÿ¡™π ·≈–
‡À¡“– ¡‰ª°—∫§«“¡®”‡ªìπ¢Õß‡π◊ÈÕß“π
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¢âÕ —ß‡°µ®“°ºŸâ«‘®—¬
®ÿ¥‡¥àπ¢Õß°√–∫«π°“√Õ∫√¡
®ÿ¥‡¥àπ¢Õß°“√®—¥°√–∫«π°“√„π§√—Èßπ’È§◊Õ °“√®—¥≈—°…≥–
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